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de las cortes de Distrito en ciertas
causas criminales. Un acta pro-
tegiendo los intereses frutales de
La Justicia es el Funda-
mento del Deber y Fal-
to al Deber, es el
que contra ella
Incurre.
DE LAS
CAPITAL PAGADO
SOBRANTE
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham, Frank Springer,
Presidente;
D. T. Horkius. Cajoro; F. B.
IA-S- i pigt intsréa lobn loi dtip6aiti
BROWNE MANZANARES CO
Comerciantes en Abarrotes,
Toda clasn de Implemeütos fle ÁgricuUnra
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, -
Gross Blackwell y Cia.
Comerciar tes por mayor en Abarrotes y Mercancías
Generales
rr cv o
Almacenistas, Repositorio de
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
STROOSSE &
(LOS MOIU2TVOS.)
COMERCIAKTE3 EN
Mercancías
Garantizan precios cómodos á sus parroquianos
Con especialidad so-
licitan el patrocinio
de los rancheros. . . .
LA CANTINA 7)EL
Es el único lugar en la chnlaa donde
El Octavo Regimiento solo, dispa-
ró f2,SU0 tiros. Los bajas tío los
rebeldes fueron .'500 muertos y 200
heridos. --Nuestras bajas fueron
insignificantes.
En Mauilo ó cerca do la ciudad,
no so ha librado ninguna batalla,
pero un prisionero que so esoojo
de las filas do Aguinaldo llevó á
Manila la noticia que el jefe
rebelde esta aprestando sus fuer-
zas para dirigir un otaquo decisivo
sobre Manila.
También informan los últimos
despachos que os nativos en la
Isla do Negros so han revolucio-
nado. Estos son cosa do 20 mil
y amenazan destrnir todas las ha-
ciendas y sembrados. Estos no
tienen muchas armas do fuego pero
están equipados de orcos y lanzas.
Un Proclama Filipina.
Lo siguiente orden fué enviada
á un importante miembro do la
insurrecion Filipina ior el gobier-
no do Malolos el 10 do Febre
ro para quo fuera ejecutada du-
rante la tardo y noche do dicho
dia en Manila.
El General Otis la transmitió
por telégrafo á Washington el
dia 21.
"1ro. Dispondrá usted que á los
8 do la noche los individuos de la
milicia territorial A su mando se
encuentren reunidos en las calles
de San Pedro; armados con sus
bolos y revólvera ó fusiles y muni-
ciones si lo juzgo conveniente.
2do. Solamente las familias Fi-
lipinas serán respetadas. Nadie
las molestará; pero los demás in-
dividuos do cualquier otra raza
serán exterminados sin compasión
después del exterminio del ejér-
cito do ocupación.
3ro. Los defensores do las Fili
pinas á su mando atacarán la cár
cel do Bilibid y pondrán en libor- -
tod A los prisioneros v presidiarios
y hecho esto les facilitará orinas,
dtciéndoles:
.Hermanos: es necesario one
nos venguemos do los americanos
y los exterminemos, para castigar
la infamia y traición con quo nos
ion tratado. .No tengamos com
pasión de ellos, ntoquémoslos con
vigor, lodos los r ih pinos en ma
sa nos secundan. Viva lo indo- -
pendencia Filipino!
oto. Ll orden en quo ha de pro- -
cederso en el ataque será como si
gue: Los mejores tiradores de
ior.do y Santo Ano empezarán el
fuego y sus disparos servirán de
señal o la milicia do Tondo, Binon-d- o,
Quiato, y Sampaloc pora lan-
zarse ft la calle y cumplir con su
deber; las do Poko, Erurita y Ma- -
late, aunta Cruz y San Miguel no
saldrán hasta las 12, & menos (pie
vean a sus compañeros nece
sitados do su auxilio.
ófo. La milicia do Tondo so
unirá ol otaquo ft las tres do la
o mañana. Si todoj cumplimos
con nuestro deber, nuestro von- -
ganza será completa.
Hermanos, "Europa nos contem
pla; sobremos morir como hombres
vertiendo nuestra sangre en defen
sa do la libertad do nuestro nais.
Mueran las tiranos!
Guerra sin cuartel á los tirónos
americanos que nos han engañado!
independencia ó muerte!"
El cuarto párrnfo do eso infla
mada orden no fué facilitado ft U
prensa en la Secretaria de Guerra.
Una Aclaración.
Después do escrito é impreso el
artículo firmado por mí, quo apa-
rece cu la segunda pagino do esto
periódico, tuve una entrevisto con
el Sr. M. C. do Baca, editor do El
Independiente, y eso señor, do su
motivo, reconoció haber hecho mol
en dirigirme las injurias que apa-
recieron en contra do mi en su pe-
riódico, y me dijo quo él no ha-
bió escrito tales insultos y quo los
mismos nobian sido publicados sin
su autorización,
Ramon de Herrera.
Infanticidio.
El Silbado último fuó hallado
en la plazo vieja, cerca do las cá
novas quo (sfán detrfts do una ca
sa ih mujeres do mol vivir quo es
tá en la parte norte do lo ciudad.
el cuerpo do un niño recién naci- -
lo, La nutoruhd tomó cortos en
el asunto y tras cuidadosa outop.
sia que hizo el Dr. Romero, quo
fué llamado para el fin. so holló
quo la criatura tenia un golpe en
la cabeza, el cual probablemente
lo habin causado la muerte. Tam-
bién hizo el Doctor una exanima-
ción do los bofes del rocíen nacido
la cual lo satisfizo quo ol niño na-
ció vivo y después fué asesinado.
El niño tenía el pelo rubio y su
cuerpoeito ni ser hallado estobo
envuelto en unas garras viejas.
Hasta nhora no lio podido so
quiénes fueron los perpe-
tradores do tan horrendo crimen.
A Quienes Concierna.
Por estas presentes doy oviso
habiendo cambiado mi resU3uo al Yeso, condado do Cha-
vez, N. M., en adelante recibiré
mi corroo en el Salado, N. M.
Teodoro Casa us.
VEGAS.
$100,000.0
$50,000.0C
U
January, Cajero asistente.
qui it btou por Urge timp."Ml
- and Socorro, N. M
o
Carros, Carruajes, Boggles y Mai
BAGHARAGH,
t Generales
Tienda: Plaza nueva,
frente al almacén de
Gross, ttlackwell & Co
PLAZA HOTEL.
se pueden obtener los mejores
l'ropletnrlos.
El público en general está
cordia mente invitado a ins
peccionare! surtido de Mer
cancías que tenemos en
nuestra tienda. Garantiza
mos precios que desafian
competición.
STERN & NAHM.
.Calle del Puente.
por si mismo, quedo anulado lo
acusación que se lo hoco ft perso
na nocente, y á quien eolítico con
el título do ili'immto m a discor- -
día; A lo contrario, en los nfios no
sodos do amistad mútuo que yo y
eMo tenor nemos tenido, sus es-
fuerzos en todo lo digno so han di
rigido á evitar esta discordia.
Ahora ol llegar A un colmado
desenlace de esto odio sin rienda,
sin cnusn y sin fundamento llego
oí extremo do calificarme de "bas
tardo ft mis deberes, de Coin. etc.
Caín fué el hermano mayor do su
victimo a quien mutó por envi
dio. El mío trota do humi-
llarme, destruirme y desgraciarme
porquo yo Boy menor. 1 la jurado
ante muchos personos respetables
que manchara sus monos asesinan
dome. El pueblo y ln historio
aplicarán eso calificado á quien lo
meresca.
- ii o no ueseo dirigir ft mi persi- -
guuior insultos, ni epítetos, pri
mero porque los dignos lectores do
LA oz repugnan las oltanerias y
personalidades, y segundo porque
louavia no deseo bajar ft ese nivel.
I or lo que concierna ni hecho
oficial en quo dice me sedujo el
Sr. Martinez, diré quo como direc-
tor de escuelas en el desempeño
oficial do mi cargo, desempeñé
mis deberes á lo mejor de mi ha-
bilidad y conciencia Puedo ha-
ber errado, como erran todos los
humanos, porquo no soy infalible,
pero slj tengo Ja sana convicción
do que jamás erró con intención
malévola; duermo tranquilo por
que mi conciencia no me ncusa de
haber cometido ningún crimen, y
estoy positivamente seguro oue ni
los fondos ni los niños, para cuyo
erna esos íonuos, suirie-ro- n
en los mfts mínimo por causa
de ningún procedimiento oficial
mió, y desafío á quo so mo señalo
en quo respecto ó punto han su-
frido,
Aunque es verdad que desde el
tiempo en que mi agresor juzga
tenor ln administración en todos
sus ramos á su disposición y man-
do, somos yo y otros amigos mios,
perseguidos, insultados, apaleados
y amenazados que nos Asesinarán;
tengo tantn fo en los sonos v sa
grados principios quo exponemos,
quo ESTOY LISTO Y GUSTOSO A ACEP-
TAR EL PAClílFICIO QUE EL ToDO- -
pomehoko tenoa a 111 en imponer-
me, en la dura necesidad de la
defensa propia.
Ese Hermano.
Leyes do ln Ultima Legislatura.
La siguiente es unn listo com
pleta de ios leyes que fueron apro- -
bodos por la Legislatura v por el
Gobernador.
Un acto pnrn enmendar las sec
ciones 3525 y ióll do los leyes
colmilludos, tocante á sentencias
do convictos. Un acto poro im
primir los proyectos y documentos
de lo Legislatura en el idioma es
pañol. In acta paro crior el con
dado do Otero. Un neto filando
los términos do lo corto supremo
y cortes do distrito. Un neto au
mentando la compensación do los
alguaciles mayores. Un ocla poro
proveer fondos para acabar el Ca-
pitolio do Sonto Fe. Un neta en--
mendondo ln ley concemionto & lo
penitenciaría. Un acta pora nom
brar mariscales en las plazas y vi-
llas del territorio. Un acta pora
designar los fondos en quo deben
entrar los dineros colectados, dojuicios en causas en que el territo
rio es parto. Un octa relativo á
fierros. Un netn cambiando los
términos do corto en los condados
do Grant y Doña Ana. Un neto
relativo á ln inspección do aceites.
I n acta apropiando dinero para
acabar la escuela normal do Las
Vegos, Un neta para proveer el
modo do vender propiedad perso
nal bnjo proceso do las cortes do
Nuevo México. Un neta conce
diendo á los compradores en ven
tos por tasación hechas antes do
nhorn un derecho do retención so-
bro el Territorio y Condado. Un
octa proveyendo los fondos nece-
sario; poro acabar el Capitolio en
Sonto Fo. Un acta relativo ft los
ferrocarriles. Un Acta concernien- -
ft In elección do comisionados do
condado. Un neta pnra alentar ol
establecimiento y desarrollo do
parques. Un acta concerniento á
la inspección do ovejos en Nuevo
México. Un pota para regular la
compensación do superintendentes
do escuolns. Un acto proveyendo
medios piro pagar recompensas
por animales Bilvestres. Un octa
para proveer más modios poro aca
bar el Capitolio do Sonto re.
Un acta relativo á instituciones
bancorios. Un octa poro suplir
os leyes compilados A loa jueces
do paz. Un neto proveyendo el
modo do asesor la propiedad en
Nuevo México. Un neto relativo
á lo vento do aceites en Nuevo
México. Un acta porn ln protec
ción do la cazo y pesco en el Te
rritorio do Nuevo México. Un
octa relativo ft las tasaciones do- -
incuentes. Un neta relativo á la
inspoccíon de roses. Un acta au-
torizando la construcción y reparo
de banquetas en las plazas y villas.
Un acta tocante a lu jurisdicción
Seria Dificultad Entre America-
nos y Mexicanos á Consecuen-
cia de los Virulentos.
LOS MEXICANOS NO QUISIERON
PERMITIR QUE SUS PACIEN-
TES FUERAN LLEVADOS
A LA CASA DE PESTE.
Laredo, Texas, Marzo li). El
trabajo do la remoción do los vi-
rulentos para la casa de ponto bajo
la dirección del ohcial do sanidad,
Blunt, comenzó el Domingo en ln
mañana.
Después do haber removido
unos diez, los oficiales encontró
ron en la callo do Matamoros
una turba do Mexicanos do la ori
lla sur do la ciudad, quienes los
amenazaron do tal manera que se
hizo necesoro telcfoniar por e
jefe do policía.
El Mariscal Joo Bartholomew '
su asistente, Nyo Idar, 60 apresu
raron para llorar & la escena.
cuando atentaron arrestar a los
cabecillas cíe los alborotados, am
bos fueron asaltados con piedras y
es hicieron olgunos disparos.
Idar fué derribado al suelo y gol
peado severamente en la cabeza
antes quo pudiera ser rescatado
Uno de los alborotados fué herido
do un balazo, pero, ayudado de
sus nmigop, piulo escaparse.
(Josa ue 2U tiros fueron dispara
dos. So hicieron una media do
cena do arrestos y la turba fuédis
persada.
Los oheiales do salad resumic
ron su trabajo, pero en seguida
fueron encontrados por otra turba
do 500 ó (JOO Mexicanos, muchos
de ellos orinados. Como no pu
dieran contender con esta fuorza.
os oficiales do salud desistieron y
el Dr. Blunt so puso en comunica-
ción telegráfica con el Gobernador
oayers. como resultado so lo ins
truyó (pao pidiera auxilio de las
autoridades militares de los Esta
dos Unidos, en el Fuerte Mcintosh.
á nombro del Gobernador, para
que so lo suministrara la ayuda
que fueso necesaria, y más tarde
se lo informó que el Departamento
déla Guerra habia telegrafiado
autorización pura quo usaran las
tropas.
OTRO TELEGRAMA.
Laredo, Texas, Marzo 20. La
crisis en el disturbio habido aquí
a consecuencia del enforzamiento
de las regulaciones del oficial de
salud del Estado, para suprimir la
viruela, parece haber pasado.
Cuando so reanudó el trabajo de
a trosladacion do los virulentos a la
casa do peste, esta mañana, las es-
cenas do ayer fueron repetidas, y
el Capitán Rogers do los "State
Hangers Quindes do Texas) y
cuatro de sus asistentes atentaron
dispersar la turba, pero los alboro-
tados les hicieron algunos dispa-
ros, y el Capitán Rogers fué heri
do do un balazo en el hombro
Los rurales devolvieron
el fuego, matando en el acto á Aga- -
pito Herrera, un ex políela que
guiaba á los amotinados, y á otro
Mexicano, é hirieron Auna mujer,
ermana do Herrera, quien habin
hecho disparos a los oficiales, de la
emana do una casa. arios otros
Mexicanos fueron heridos, pero
todavía no so puedo saber el nú
moro exacto, porque so escaparon
entro la turba. El tiroteo fuó se
guido do muchos vi ros aislados en
diferentes partes de esa sección de
acuidad, populada en su mayor
parto por Mcxiepnos.
El Dr. Llunt, según arreglos he
chos, habia notificado al Capitán
(yros, ni mando de las fuerzas
Americanas en el Fuerte Mcin
tosh, quo las tropas do los Estados
'nidos eran necesarias, y á las
1:13 u. ni. llegó al mercado un
destacamento del décimo do caba- -
lerla. El Mariscal do la ciudad.
Joseph Bartholomew, fué juromen
tado como un oficial, y bajo su di-
rección las turbas fueron dispersa-
das.
El cabecilla do la primera turba
encontrada por la fuerza militar,
quiso hacer espiraciones en vez
do obedecer las órdenes oue so
daban do dispersarse, y do una vez
tue derribado al suelo do un golpe
que lo fuó asestado en la cabeza con
a cos do una carabina y del cual
quedó tan mal herido, quo murió
unos momentos después. Sus se
guidores apreciaron .'a situación y
sin Hacer mas resistencia so retira-
ron.
Esto puso fin áln dificultad y
os oficiales do salud pudieron pro
seguir en su tarea do rernovor a
los pacientes para la cosa do peste.
Juranto el disturbio un destaca
mento de soldados Mexicaros, del
otro lado del rio, cooperó con las
autoridades Americanas en su es- -
uerzo para sofocar el motín.
En Las Filipinas.
El único encuentro lo impor
tancia habido en las Filipinas úl-
timamente es el quo informan do
lo-Il- o que ocurrió cerca deesa
ciudad el Jueves do la somarm pa-
sada. El encuentro fué uno de
os más satigrienros quo han ocu- -
UeVO México. Un BotA relnfivn
ft los reclamos de minas. Ün acta
harmonizando ciertas secciones de
las leyes compiladas do 1S(J7, según
la recomendación hd Krlritndnr
General. Un acta prohibieudo lo
polución de las corrientes do gua.
Uu acto haciendo apropiaciones
paro los años fiscales, 50, 51 y 52.
I n octa prohibiendo A Iris mnvnr.
domos de acequias de tomar tó
rrenos v cuidar do te rrpnns sem
brados eu alfalfa bajo las aco-qu- ia
do que tienen cargo durante
U termino de oficio. l'n nia na.
tableciendo un cuerpo do terrenos
puuucos, y lijando sus deberes.
Un acto relativo ft In nrfli-tiV- nn
las cortes do distrito v sunromn.
Un acto proveyendo linrn ln omi
sión do bonos en las nln v vi.
lias que han BÍdo ó puedan ser in-
corporadas. Un neta reo mort izan-
do la deuda amortizada del Terri
torio do Nuevo México y lo3 va-
rios condados y municipios del
mismo. I n acta autorizando al
gobernador y ayudante general
liara que compren ciertas listas do
lucíanos quo sirvieron duranteguerra civil. Un nr-t- nrnlo.
iendo el venado en Nuevo Méxi- -
co. Un acta proveyendo ln trniiR.
cripcion do registros donde han
BÍdo creados nuevos condados en
Nuevo México. Un neto relativo
lttS asociaciones rio nréHtnmna
Un neta relativo A las oficinas pura
oficiales territoriales. Un acta
paro guardar los fondos públicos
entro do los confines del Territo
rio. I n acto protegiendo la pro-
piedad personal do pérdida por
ibandoilO. Un netn urnvnvnnrln ln '
construcción do puentes públicos.
Un acta creando el condado do
McKinley. Un acto para proveer
acabamiento do a escuela
mol Oil Silver Citv. Fn iwtn nn- -
meutando los sueldos do los oficia
les do condado. Un acta prove
yendo el asesa mien to v colorín.
cion do tasaciones en Nuevo Mé
xico. Un acta facilitando los ne
gocios en las cortes do distrito--
para proveer fondos um-- el nnrm
do jurados en el eníuicínmiento do
causas civiles. Un neta facilitan
do el medio & los herederos para
sober si el finado do fino son boro.
deros ha dejado dinero en los ban
cos, un neta protegiendo lo saludpública. U
- - -
'1 ll4ltliUU 1(1
ley relativo á ciertos títulos do pro- -
pieiittu raíz, ln acto relativo ft
los acequias do molinos en Nuevo
México. Un acto relativo á Jo ta-
sación de corporaciones municipa
les, un neta para establecer y
mantener un asilo nnrn In minen.
cion de los sordas mudos. Un acto
dando mfts honorarios á los olgnu-cile- s
mayores. Un acta prote
giendo á los criadores do ganado.
Un neta enforznndo ia construe.
Ion do casas do escuela en los dis
tritos escolares. Un acta nom
brando un tesorero para la merced
do ChililL Un netn proveyendo
pago do deficiencias en las apro
piaciones territoriales do los va-río- s
años fiscales. Un acto pro
veyendo el medio do escoger losjurados. Un acta relativo á las
corporaciones municipales
$15.00 de Iteeoinpeiisa.
El dia 1ro. do esto mes fuó roba
do de Elkins, N. M., un caballo
con todo v montura. El caballo
fuó robado on la noche de la puer-
to do un baile que so daba eso no
che. Dicho animal pertoiuco ni Sr.
José Ma. Romero, es do color os-
curo, do cosa do 5 piés y 2 pulga
das de alto, es bnstrmto largo do
cuerpo y tiene esta marca I J en
a palomilla del lado izquierdo v
una N en la palomilla del lado de-
recho. La montura tieno 2 años
do uso y fué comprada en Trini- -
lod, (Jólo., por la suma do $12.
Dñré $15 de recompensa por lu do- -
volucion do dicha propiedad.
i. M. Romero,
Severo Romero.
Elkins, N. M.
Aviso de Administración del Estado
de la Finada Esquipula filea
de Armijo.
Iludiendo nido nosotros uotuhrndoH
administradores do dicho euludopor
el Juez de l'ruelms, don Juan 1). Cun-
ado, del Condado do Union, T orrliorio
de Nuevo México, ahora nor lo tanto
noiiitcaiuos a toda aquellas personas
ue tengan etiontns contra dicho esta-oíiii- o
uuuilieNteu lus mininas tiara
ser pairadas por nosotros los adminis-
tradores, y ademus notillcamos & to-
das aquellas personas que deban A di-
cho entallo que venguu A pagar lo que
deben dentro de los tindíos que la ley
prescribe; tunibien noüllcitinos A to-
das aquellas pcmoiuis quo lenirmi
cuentas contra dicho etitado qu ) si
no presentan las niisaias dentro el
tiempo que la ley prescribo, niniruna
cuenta será reconocida pordiclew ail- -
iniiiistrauuros.
Tomas Aumtjo,j c 1,1 an maks.
Atextado: Administradores.
MAMl'KL (JAM.K(I')S,
Trobate U'lork.
liy 1.
Deputy.
Feraidoi, Extraviado 6 Robados.
Un caballo, color castalio oscuro.
herrado Den la quijada Izquierda y
No. 86 eu la espaldilla izquierda, l'ii
caballo tordillo ularo, herrado M en la
espaldilla Izquierda y palomilla. - La
persona que los halle y nos lus traiga
serA bien recompensada.
Titos. W. Haywahd & Hon.
tf Plaza Nueva, Las Vcjjub,
Licores, : Vinos, : (ferros y : Cerveza : Fresca,
ElegautesCUAIU'OS PRIVADOS para JTTKQO,
Las palabras de profundo dolor
no expresan el sentir mió al verme
precisado ft hacer esta aclaración
á mis amados lectores con referen-
cia á materia que otoñen ol sa-
grado recinto do familia, pero tal
vez personos incautos podrion dar-
lo color de creencia á injustos ata-
ques que so me arrojan motivados,
no por malicia y deliberación, tal
vez, del antagonista hermano mió,
sino por un impulso de cólera des-
enfrenado, y falta do madura con-
sideración.
El respeto do los lazos de fami-
lia si uno so adhiere A lo ley de
Dios y do los hombres debe ser
mutuo; el amor debo crecer recí-
proco, y para quo puedo conde-nors- o
en el concepto público uno
o ambos do nosotros, debo pesarse
ei equniono de lo uisticin pora que
so sepa quién hn faltado ni deber.
Como saben todos los lectores,
el primero do Uñero tomó conec
cion con esto periódico, v A modín
dos del misino mes ol organizarse
ia legislatura, con pleno derecho
y justicia, La Voz del Pueblo
censuró los netos oficióles do eso
cuerpo en haber violado la ley del
congreso, cuyos párrafos ya co-
noce el pueblo. Esto fué suficien-
te para que El Independiente so
lanzara con su acostumbrada alta
nería, sobre mi y el señor Lucero,
llenándonos de oprobios é insultos
personales, calificándonos do "chu
chos, lacayos'' é infinidud do gro-
seros epítetos, como lo atestiguan
A toda luz sus columnas. Qué ha-
bia hecho yo para merecer los in-
sultos al público, do El Indepen
diente1 Si siquiera hubieran sido
dirigidos á nuestro publicación, no
habría quo extrañarlo. Pero abu
sos personales, porqué? En qué
conciencio quo prosorve un átomo
do justicio cabo eso? La Voz
.del PtEiiLo vió en aquello lo
aproximación do una dcsngadoblo
contienda, é invitó A El Indepen-
diente á quo dejáramos A un lado
!as personalidades y so
,
discutiera
1
..11" via causo puouco. nosotros no
creímos entonces ni creemos ahora,
quo el enojo do nquel periódico
era causo suficiente pora hacer alto
á la censura contra los hechos pú-
blicos de oficiales públicos. El
Independiente, en lugar do acce-
der A nuestra sugestión, nos volvió
á colmar do oprobios personales
cada vez con mfts ahinco. La
Voz dll Pueblo, empujada por
dichos sucesos, se ha visto obliga-
da á criticar la conducta de El In-
dependiente, teniendo especial cui-
dado en no dirigir insultos perso-nale- s
á ninguno do los individuos
quo componen el personal do ese
periódico, aunque recibiéndoles á
borbotones juntos y separados los
redactores do La Voz, ft patas do
El Independíente. Pareco quo mi
agresor lia tomado como personó-
les las críticos que hemos dirigido
á El Independiente. No hoy ra-
zón para ello. Si un pintor pinto
un caballo, el que veo lo pintura
dirá, eso es un caballo; si pinta un
cerdo, dirán que es un cerdo; si
un escultor hace la figuro do sota-tonf- ts
dirán quo bu obraos sotanas;
así mismo si un editor hoce do su
periódico un lupanar ó uno pocil-
ga, quien leo ese periódico dirá
quo es pocilga. Con esto nos con-
tentamos nosotros: con reproducir
los cuadros que constituían á El
Independiente. Si yo escribí quo
El Independíente es Lodonauta,
justifica tal calificado su composi-
ción literaria, no importa quion lo
hoya escrito. Además yo tenia
sobrada razón paro no juzgar que
mi agresor ora el único autor do
eso papel, pues él mismo me dijo
uno vez que cierto parrofito no lo
habia escrito él, que ni sabio do él
y quo creía que do Santa Fo lo ha-
bían escrito. El Represen ta uto
Herrera ii forma ni público que él
le informó no ser autor de las
altanerías quo A él so lo dirigen.
Lo rectificación quo en el últi-
mo número hoco con respecto
ol Senador Molaquios Martinez,
prueba á toda luz que hoy mfts
quion escriba en eso papel quo mi
agresor.
Ahora si porque yo, en el uso
do mi derecho, no solo do perio-
dista, sino aún de ciudadano, cri-
tiqué lo conducta pública do
oficíalos, y él creía que yo
habla delinquido contra él, ya que
tonia la autoridad de hormano,
porqué no me llfttnó, y Ha en oí
seno do la familia me riñó en lu-
gar do hacerlo en Ataques públi-
cos, calificándome do lo manera
que lo lio hecho?
Entonces, no obstante que he
sido plenamente justificado, jamás
he ni siquiera defendidomo do los
insultos personales que me ha ve-
nido dirigiendo porquo tuve la
osodin do criticar á it Logisloturn,
Por lo que toca ft la conec
cion infamante quo hoco dol señor
Martinez y yo, diré quo mi con-
ciencio so siento perfectamente
ana que jama ha habido un hom-
bro quo directa ó indirectamente
haya tratado do influir mis senti-
mientos ó convicciones en contra
las mejores Menas de Billar para Jos caballeros que deseen pasar
buenos ratos. Hágannos una visita.
SILVA & SILVA, -
REFLEJEN BIEN que en la Tienda de DonSalomon, enfrente del Manco de San Miguel, Plaza Nue-
va, ofrecen ahora todo su surtido con grandísima rebaja.
25 yardas de buena flanela por $1.00.
6c el par de medias de mujer,
5c el par de medias de hombre,
75c ei vestido de muchacho,$1.90 por vestidos de hombre.
75c por tápalos de rura lana,$1.25 por tápalos de estambre,
42c el par de frazadas,
25c por buenas camisas de hombre,
Premios Libres con cada Compra de Un Peso para Arriba.
Tenemos el mis fino surtido para Donas, talos como Túnicos
Blancos, Coronas, Zapatos, Medias, (Juantes, Velos, etc. Tam-
bién teuomos un gran surtido do retaquillas muy baratas
ROSENTHAL UNOS.
(Conocida por la TIENDA I)E DON SALOMON,)
Para hacer lugar venderemos los siguientes efectos cou CO por ciento de
rebaja:
Vestidos de hombre $2.60, fc'i.OO, $.1.o0, $1.00 $4 50, $.5.00, valen doble.
Capas de sefiora 40c, 75c, $1,00, $1.60, $2.00 y $t.00.
Calsoncillos y camisetas gruesas 20o aóo, 30c, 40c, 60c, 75o y $1.00 cada
una pieza
Zapatos de sefiora, Oóc, 73o, ÜOc, $1.25, $1.50, $2.00.(jorras de goda 25o, 85c y 40c, valen 60c 70o $1.00.
Frezadas a 4óc, 75c, 0o, $1.25, $1.00, $2.00.
Comforts a 50o, 75e, $1.00 y $1.60.
Dulces $1.85 por 25 libras.
Todos las provil :)nes en proporción.
Tenemos cI mas fino surtido para donas. Trtuicos de seda tenomos de
todos y los hacemos íi ia moiUa por una modista que tenomos empleada. Pe-
taquilla, Corona y Zapatos siempre van con el túnico.
$2.50 en cupones Intitulan a V. V recibir un retrato grande libre de costo.
Tenemos un corral para que todos nuestros marchantes lo usen para en-
cerrar sus carros y anímalos sin uingun costo.Appel Bros.
CALLE DDL PUENTE
TIENDA
NUEVA!
EFECTOS
NUEVOS!
PRECIOS
BAJITOS!
oMas tarde, ya no pudiendo to- -j motivo do ciertos derechos arance- -to Kloo y otra luían, actualmente
bajo 1 soberanía Espafiula cu lu luLa fes del Pneblo. OI!o9all.íkilrsdl?annca:,a criar.
deo.-re"- ios. prontamente ee ponen tan
e:.r. Eso ea precisamente loque loImpuro que vi.la i.o es segura en
Ms riPc-- fidtun a hacer eu deber. Loaconteced uno cuando el hyEad3 y
Eimtoma primitivo son dolor en lo orir.5 y acunas veces, de.arreglo del er
tómagobnchaoc hidrópica. No e descuide nuda de e.to. desordene.
Protocola is Frucsioiestos
Do los Comisionados de Paz
Tenida en Pa'ispara Poner
Termino ;í la Guerra En-
tre los E. U. y Espafia.
nm:o umuuv
3Í1 W
erar nii independencia, el dicho
editor do El Independíenle quiso
regafiormo y mo dijo quo debía do
oer más sumiso y obediente, agre-
gando quo so hacía necesario quo
yo siguiera á Rafael, que por don-
de Rafael 6o descolgara por hay
debia do descolgarme yo. Entón-
eos tuve yo la oportunidad para
decirlo que yo había ido allí para
mortales pn.-H- rn (.esulrles-liUe- -e e!
1. I i. i
Umf Bñd K
,nii. na et 7Tia.ta v
u i: OKI
iúmy Balm
Ríñones del Dr. J.n.HoLean.)
el que dará alivio pronto y sebero efectuando analmente cura permanente.
Toda la droguerías lo tienen. Una botella grande $1.00.
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO, St. Louis, Mb.guiarme por mis propias convic- - Americanos, se batían en los mon-
dones y no para hacer como élmo tos próximos á Uluefields, con re-
decía ó para seguir por dondo ca- - sultado do hacer sesenta bajas á BONIFACIO LUCERO,
Abarrotes18miiero y mm
Garantiza su trabajo en la compostura de
relojes. El es el único relojero en la plaza
vieja. Su establecimiento está situado jun-
to a la tienda de don Eugenio Homero. .
PLAZA VIEJA,
Instituto Militar de Nuevo Mexico Situado en Roswcl!, N. M.
La Escuela Militar de Nuevo Mexico establecida y sostenida por el Ti rritorio.
La sesión escolar comienza el 0 de Septiembre. 18!H, y termina Junio de 1R09.
l ineo maestros y una matrona, riav iwuwmira ia .j.t.,..i..,..,vos edificios y todos los aparatos y muebles son modernos y completos, calentados con
vapor, aiuni oraoo oe pan, kuj jt
rniOjíiHUir, comius j iavan, w oct .
$.V por la eion. A los Cadetes nómbra los por los Condados se les
proporcionará la comida, hospedsje y ooleeiatura gratis,i..;,.,. ...tMoAfniixm rea sm aiima raíl uno líosweíl es un III CñT ni U V
sano, hallándose á 3,700 pies sobre el nivel del
V. 1 oe, jsosweu;
Ijonil Jaffa, ltoswell:
J. O.
Por más infarmaciou diríjanse a
.FAS. tí.
LAS VEGAS, N. M.
unc
mar.
n. n. Jiuiummi, umoun,
J. O. Lea, Koswell;
Cameron, Eddy.
311í:VISí, upte.
Y JUDELL,
NEW MEYICO
E. E. FEBKY
B. F. Forsytiie. D. T. Lowry
FORSYTHE Se LOWRY,
EÉNDEÜOR DE
Old Crow Whlfkey, y Sherwood Rye Whiskeys.
Vino Jeréz y Tinto Importados. Henuesy Brandies.
Headquarters Restaurant y Cafe'
TODO EN SAZON. SERVICIO DE PRIMERA CLASE.
Esquina de la Avenida del Ferrocarril y Cfile Central,
-:- : ABIERTO :: DIA :: Y :: IMOCHE:- :-
Henry Essin-oeu-. Julio Jcdell
ESSINGER
EXPENDIO 1E
Licores por Mayor y al lemifloo.
Todas clases do Whiskies, Vinos Elegantes y Cigarros.
Agentas de fabricas do Cigarros do Nueva York, Pen-sylvan- ía
y Cuyo Hueso. Agentes do distilerias y
Agentes do Whiskies. Dirijnnse todos los á
EAST LAS VEGAS,
J. J. TACE.
larios, y estando relativamente
la revolución.
Pura empozar, ap doró-- do un
cañonero Nicaragüense, pero esto
fué después rescatado por fuerzas
Hondurenas y entregado á Nica-
ragua.
Entretanto, loa revolucionarios,
ayudados por una expedición de
las fuerzas do Zolaya.
cortadas sus comunicaciones y
aprovisionamientos, los revolucio
narios so vieron obligados á retro-
ceder, y al fin, la mayor parte do
la3 fuerzas revolucionarias, quo
solo constaban do Ü50 hombre?,
fué capturada por las del Gobier-
no, quo numeraban 3,500.
El General Reyes, viendo quo
lo era imposiblo sostenerse, por do
haberlo llegado los auxilios del ex-
terior quo so le habían prometido,
so entregó á los comandantes do
los buques do guerra "Marieta" é
"Intrepid" respectivamente Amo-rican- o
ó Inglés. Ambos buques
desembarcaron tropas y ocuparon
un edificio do la población, enar-boland- o
en un lado la bandera
Americana y en otro la Inglesa.
Los cónsules do ambas naciones
procediendo do acuerdo, instalaron
como Gobernador al General Es
trada después do haberse rendido
Reyes.
El Presidente Zolaya dió órden
á su General en Jefe Ruhling pa-
ro quo enviara á Managua, enca-
denado, ni General Reyes, pero
Ruhling so contentó con dar ft Re
yes un salvo conducto, y Reyes so
tugó Colombia.
Ahora Zelayn, airado, ha expe-
dido órden para que Ruhling vaya
ft Managua, dondo sera sometido á
un Consejo do Guerra,
El "Marieta" ha zirpado y el
crucero Inglés salió para Jamaica,
quedando sin amparo los extranje-
ros.
El Presidente Zolaya, ol estallor
la revolución, expidió una procla-
ma en la cual dijo quo los extran-
jeros trataban do quitar á Nicara-
gua el territorio do Mosquitos, for-
malmente incorporado ft la Repú-
blica hace cinco Años. Do este
modo el J'residento logró reunir
á su alrododor á todas ios fraccio
nes nicaragüenses, deseosas do
mantener la integridad del terri-
torio nacional.
El Remedio de Chamberlain para
la Toi.
Este remedio ee intenta espo
cinlmento para la tos, resfríos,
crup, tos ferina ó influenza. Se
ha hecho famoso por sus curocio
nos de estas enfermedades, en una
gran parto del mundo civilizado.
Las más halagüeñas atestaciones
han sido recibidas, haciendo men
cion do sus buenos resultados; do
las agravantes y persistentes toses
que ha curado; do los severos res-
fríos quo han cedido prontamente
á sus efectos calmantes, y do los
peligrosos casos da crup quo ha
curado, habiendo salvado muchas
veces las vidas do algunos niños
Lo mucho quo se ha usado para la
tos ferina ha probado quo roba ft
esa enfermedad de todas sus peli
grosas consecuencias, hs espo
cialmente apreciado por las madres
para sus niños, y nunca deja do
efectuar una curación expédita, y
esto nornuo lian nadado quo no
hay el menor peligro en darla, aun
A los bobés, porquo no contiene
nado dañino. Do venta por la
Winters Drug Co.
Lo quo comuumonto so llama
enfermedad del corazón frecuen
tomento osuna forma agravada do
dispepsia. Como todas las demás
enfermedades que resultan do ln
indigestión, puedo eurarso con el
Remedio "Kodol Dyspepsia Cure."
Pone en buen Arden la digestion.
So vendo en la botica do Winters.
Froclamaiion de ilia de Arboles,
A todos á quienes coneirna, salud:
Por estas presentes hago saber
ft todos los quo estén empleados
como maestros ó directores en
nuestras escuelas públicas dentro
del condado de San Miguel quo yo,
el abajo firmado, Superintendente
do Escuelas Públicas por ol dicho
condado fijo el Viernes 31 del pre
sente mes de Marzo como el din
Escolar Nacional do Arboles.
Les suplico á los maestros y di- -
rectores do escuelas quo hngnn
plantar uno ó más árboles cerca do
sus l i as escuelas, do con
formidad con la ley, y quedespues
do plantados se tome el debido
cuidado de ellos para que prendan
y crezcan,
Dado en mi oficina esto dia 21
de Marzo do 1899.
J. D. Martínez,
Supto. do Escuelas.
irtUbiDjli Uattint Tuto.
Ileíure rd ti that old and well-trie- d
remedv. Ma. Widow's SooTiima Svmip
for ruidrin teething. It soothes the child,
.oftena the ittims, allays all pain, cures
urind colic and is the best remedy for
liarrhoea. Twenty live cents a bottle
TtiiOi.W f all,
Una tos no es como una hobre;
no tieno quo correr cierto curso.
Cúrenla pronto y eficazmente con
el remedio Ouo Minuto Cough
Curo, el mejor remedio para todas
las edades y pnra los casos mas
severos. Lo recomendamos por-
quo es bueno. So vendo en la
botica do Winters.
dia Occidental!, asi como también
la Isla de (Juam en las Ladrones. ,
Es copia.
(Firmado.) J. U. Mooile.
La conferencia se prorrogó has
ta ol 21 do Octubre do 1893.
(Se continuará.)
La sulud y fuerza nos hacen
atravesar por los peligros y nos
protege ante ol peligro. Ln hom
bre perfectamente fuerte, con san
gro rica y pura, nada tieno que te
mer de los gérmenes, i'odna res-
pirar en el bacili do la consunción
con impunidad. Si hay un lugar
déb'l dondo las opiniones puedan
hallar una entrada á las fibras, luo
go la dificultad comienza. Los
gérmenes enfermos so propagan
con la velocidad del rayo. Una
vez en la sangre, el único modo
lo deshacerse do ellos es matán
dolos. Para esto 03 la Dr. Pierce
Golden Medical Discovery. Pu
rifica la sangre. Eso quiero decir
que mata los gérmenes, pero eso
no es sino parto do lo que hace,
Ayuda In digestion estimulando
la secreción do los fluidos digesti-
vos, promoviendo do esto modo la
asimilación y nutrición; purifica y
enriqueco la sangro y así suplo á
las libras el alimento que necesi
tan. Reconstruyo come tuerto y
saludable y pono todo ol cuerpo en
condición para resistir cuulesquie
ra enfermedad.
Envión 21 centavos en estampi
lias do á centavo para cubrir ol
franqueo solamente, y reciban esto
eran libro: "llio l'cople Common
Sonso Medical Adviser,1' absoluta
mente libro. Diríjanso áln World's
Dispensary Medical Association,
No. (W,, Main St. Uuüalo, JN. V,
UNA CONTESTACION.
Las Vegas, N. M., Marzo 20, '99.
Sr. Editor do La Voz:
A mi no mo gusta escribir para
los periódicos y mucho monos me
gusta tener polémicas con nadie,
pero ahora, por primera vez en mi
vida, mo veo obligado á pedir la
inserción do unas cuantas lineas
en su periódico, con ol liu do do
fenilernio do los groseros é injus
tificados ataques que somo dirigen
en El Independiente do la semana
pasada."
Los quo leen eso periódico asi
como los quo leen este, saben que
vil EJ .Independíenle so mo llama
mentecato y so agrega quo solo
serví en la Legislatura para hacer
mociones con el cuerpo, etc,
LA editor do eso periódico no
dico quo razones tieno para ata.
carme, y habiendo callado esa tan
importante parto, es natural que
el pueblo quiera oir lo q".3 yo ten
gu quo decir sobro el particular.
Pues es ol caso que, como todos
saben, yo fui electo por el pueblo
del condado do San Miguel para
quo lo representara en la Legisla
tura. Cuando llegué allí, aunque
triste, mo resolví ft hncer mí deber
como sirvienta del pueblo, y á tra
bajar por todo aquello que yo ere
yera quo era en boneficio del puc
blo.
Pero como resulta quo U políti
ca tieno sus enredos, y los políti
eos do profesión no están flgusto
sino están las nguas.
verán Yds. que luego que llegué á
la capital so trató do iniciarme en
los misterios do todo lo quo es co-
chino en la política. Principiaron
mis "amigos," entro ellos el que
me atacó en el periódico, por ha-
cerme comprender quo para ser
buen político y particularmente
buen legislador, se hacía necesario
ir ft las cantinas todas las noches á
tomar whísquitoy & aventurar as
sumas en ol juego. La no-
che quo mo iniciaron mo costó
caro, pues tuvo quo prestarles
$15.00 al editor do El Indepen- -
diente y al otro compañero mió de
habla-españ- en asuntos legisla-
tivos, para queso apuntaran á la
ruleta. Esto fué suficiente para
mi, y al dia siguiente me dije pora
mis adentros, si para ser buen le.
gislador so necesita ser borracho y
jugador, prefiero no serlo y que-
darme tontito con tal do no fre-
cuentar esos lupanares. Ese fué
el primer enojo.
Después, como Yds, saben, se
introdujo una leyesíta para com-
prarlo maquinita al Superinten-
dente do Instrucción Pública.
Cuando se introdujo esa medida
so trató do persuardlrnio á que vo-
tara por olla, diciéndome quo esa
clase de medidas so hacían nece-
sarias tiara satisfacer las esperan-
zas do algunos amigos. Yo, aun-qu- e
"tontito," mo dije, "pero por-
qué demonios hemos de apropiar
dinero público para comprarle
máquina ft un oficicíal quo esta
sacando tanto dinero de la tesore-
ría sin hacer maldita la cosa; sí no
sabo A no puedo escribir con ln
i mano, quo meta la mano á la bolsa
y se compro máquina, y si no. que
dejo el puesto." A esa conclusion
llegué, aunque ignorante, y me
onuso ni tiasaie tío ía ley. í.sa
íuó otra du Iub razones.
PERIODICO SEMANAL.
publicado ron LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ -
EAST LAS VtQAS, KEY MEXICO.
fsllIlU&TlKÍÍ Prti4i uYÍítr!
AKTOniO LUCERO, BtertUri.
IZEQ.IJIEL 0. it BACA, Timer.
rUCIO II K SUSCKRIOX.
Tor un fio 12.50
Por els tuee
Por cuatro mese 1 .0
ItTlA uerlion deberá pagara
adelantada.
Diríjase toda cwrrepoiid-tiel- ft La
Voz 1el 1Mt.iu.0 6 í'elix Martinet,
Las-Vega-
s, K. M.
XNTKItKl) In the rt OfHmnf K.tl.é --KM, N M. I"T trnmlilo Uironflh th tullía
OAIiADO 2--i Jo MAlíZO, 18U9.
LoDON'ALTA quiero decir n in-
dividuo quo slempro vivo en el
lodo como el puerco.
En otra columna publicamos el
retrato do Sr. Sllveln, primer Mi-
nistro do España en la actualidad.
Pon cnusn do ln maldita política,
bo Uncen mnU encogimientos do
oficiales públicos, tanto en el terri-
torio como en lo condados.
Las quiebras señaladas durnnto
In semnnn última, en los Estados
Unidos, por la "Dun's Review,"
son 182 contra 2ly en igual perio-
do del alio anterior.
T kiste comentario para Nuevo
México, cuando los periódicos do
las clieas llenan do insultos & los
legisladores quo no quieren ni bo-b- or
whiskey ni aventurar sumas al
juego.
El Windsor líotol, en Nueva
York, fué reducido ft cenizas du-
rante la semana, Muchas vidas
perecieron en la catástrofe. 101
edificio costó dos millones y me-
dio do iiesos.
La lana no tiouo ningún precio
y os editores do la protección so
mantienen rascándose la lana que
tienen en la cabeza en busca da
razones para esplicar la paraliza-clo- n
del mercado.
El Gobernador Otero tenia
muy buen material do donde ha-
cer sus escogimientos para los des-
tinos territoriales y es una lastima
quo para algunos do ellos fuera a
escoger la ' basura."
Dicese quo en Santa Ee so usa-
ron algunas sumas do dinero parn
conseguir el pasaje do algunas nio-did-
anto la Legislatura, pero so
agrega quo los "nmnejadores" se
einuulzfiron la mayor parto del bo-
tín.
Ci ATKociENTOS pescadores do la
raza do color y 11 do la blanca,
quo so dedicaban (l la pesca de
perlas, han perecido en un hura-ca-
en la costa do Australia, según
relación traída por un buquo des-
pachado cu su busca.
Si la mayoría do loa Legislado,
rea no fueran 4 la Legislatura con
más ganas do conseguir un empleo
quede legislar para el pueblo, en-
tonces pasarían mejores leyes.
Pero sucedo quo muchos, por no
perderla teta, permiten quo se pn-se- n
lejos iuíquas.
Coxot'E el Hon. Malnqutas
Martínez, do Taos, era uno de los
legisladores quo favorecían a la- -
corporaciones oh? liso es loque
díco El Independiente, y con de-
cirlo eso periódico so prueba que
eso senador no quiso "cabestrear"
y por eso se lo insulta.
El Coronel Wm. J. Erynn, ex.
candi lato para la Presidencia, se
baila do excursion por Tesas. Ha-
ca poco, estando do paso en un pe-
queño pueblo, recibiendo los
do millares do personas,
una jóven, la Señorita Ruby Gar-
diner, queriendo variar In forma
do saludo, so acercó al distinguido
TÍajero y con la mayor naturalidad
lo rogó quo la besara. Dispenso
usted Seliorita dijo Mr. Hrynn al
volver do su Borpresn yo no soy
Ifobson.
Dt'BAXTE la somana recibimos
una carta do uno do nuestros sus-critor-
en Lincoln, quo bo empica
en la cuida do ovejas, en la que
nos dice: "Creyéndome do los
Republicanos quo todos
los dios nos dicen, 'ya llega la
prosperidad,' guardo mi lana del
aflo pasado hasta el presente por
ver ti conseguía mejor procioy ta
que después do tauto espo.
lar ho tenido quo venderla por
ceiitavos la libra. Coa esto quedo
más convencido que cunea quo
esa prosperidad Republicana es
ptíro mctiCíaeró.
PROTOCOLO NO. 8
COXrtRtXCIA tE OC'TCELE 17, 18'J8.
La discusión de los asuntos ante
ambos Comisiones habiéndose rea-
sumido, los Comisionados Españo-
lea dijeron que, nunquo los artícu-
los presentados no estaban redac-
tados en Ins mismas palabras que
el Protocolo do Agosto do lb'Jí, y
las proposiciones en las notas que
preceden su conclusion, en su opi
ilion, el sentido rrn el mismo. Sin
embargo estaban listos para reti-
rar sus artículos, y sustituirlos con
artículos quo mAs se asemejaran
en su lenguaje al Protocolo.
Los Comisionados Americanos
en contestación & esto presentaron
un papel, copia del cual vá aquí
anexa, designado como Anexo AL
Protolo No. 0, on el cual, mien
tras que reconocen quo los Esta
dos Unidos asumieron toda respon
Habilidad en la protección de vidas
y haciendas quo legalmento le nta- -
fien durnnto la ocupación do Cubn
finalmente, declinan asumir el
peso do la llamada deuda Cubana,
ni por parto do les Estados Unidos
ni por Cuba, y ofrecieron como un
sustituto ft los nrticulos primera,
mentó presentadas por ellos las es.
tipulaciones mismas de los arllcu
los I y II del Protocolo, en cuanto
á Cuba, Puerto Rico y otras islas
en las Indias Occidentales y la
isla quo tieno quo cederse en las
Ladrones.
ANEXO AL l'ltOTOCOLO NO. (').
Los Comisionados Americanos
habiendo escuchado con gran ros
peto A los argumentos presentados
oralmente por los Comisionados
Españoles, en sostóu do los nrtícu
los ofrecidos por ellos, así como
habiendo también considerado do
bídamenlo el memorandum somo
tido en sostén de los mismos, do
bou adherirse ni rechazamiento do
los misinos, seguu expresado en c
memorandum do los Comisionados
Americanos leido á ln Comisión y
Anexo al Protocolo del 1 1 del co
monto. La principal razón ndi
cional aducida en la pntontacon
oral para la aceptación, por los Es
tados Unidos, do la soberanía so
bro Cuba, es que sin tal acepta,
ció el pueblo do Cuba, not.iblo
mente ol do origen Espnfiol, no
tendrán protección on sus yidas y
haciendas. Los Estados Unidos
reconocen plena monto quo til ro- -
querír la renuncia do todo recia
tno do soberauía Española y la
evacuación do la Isla do Cuba, han
asumido todas las obligaciones, por
las leyes internacionales, dimana
das do su ocupación. Los Esta-
dos Unidos hasta donde han obte-
nido pososíon, han lu
obediencia A la ley y la preserva-
ción del Arden por toda persona,
no tienen disposición alguna de
dejar la Isla presa ft la anarquía A
mal gobierno. '
En vista Xa quo los Comisiona-
dos Españoles urgen vlgorosamen-t- o
quo la aceptación de soberanía
incluyo la responsabilidad do la
llamada deuda Cubana, y consldo-rind- o
(pie os evidente quo esta
cuestión divido las comisiones y
detiene su progreso, los Comisio-
nados Americanos habiendo cui-
dadosamente considerado los argu-
mentos do los Comisionados Espa-
ñoles, deben otra vez y finalmente
declinar ln aceptación do esto peso,
ni p ir los Estados Unidos ni por
Cuba. En los artículos propues-
tos por los Comisionados America-
nos, el 3 del corriente, había con-
tenidas ciertas estipulaciones, las
cuales los Comisionados America-
nos creyeron, que, mientras que no
aumentaban el Protocolo, preserva-
rían eticamentó lu evidencia de
propiedad y aclaración do los asun-
tos do propiedades públicas y pri-
vilegios incluidos cu la renuncia
de soberanía y título. Habiéndose
urgido quo estoíi, no menos quo los
artículos propuestos por los Comi-siomuli-
Espnfioles, aumentan los
términos del Protocolo, los Comi-
sionados Americanos, con el fin do
dísjKiner do la cueistlou do Cuba,
Pueito Rico y Guam, están listos
& incorporar en ol tratado las esti-
pulaciones precisas del Protocolo,
sobre estos asuntos, sin quitarles
ni ponerles.
Loa Comisionados Americanos,
por lo tanto, ofrecen como sustitu-
to ft los artículos antes presentados
por ellos, los siguientes:
Artículo I. Eipafla renuucla por
esto todo reclamo O soberanía sobre,
y título i Cuba.
Articulo II. Kffi&na cede, por cele,
1 los lit'anoB Uuldos ln Isla do I'ner- -
Propietarios del
Opera, ííouise Bar.
Comerciantes al menudeo en
Licores Ex uisitos, Vinos y Cigarros.
El famoso Whiskey Yellowstone . . .
minnra Rafael. Esto fué otro p- -
quetítoque hizo reparar peor al
Sr. Editor, y luego, para acabarlo!
de amostazar tocó la casualidad
que voté en contra do otras leyó-sita- s
quo él favorecía, y concluyó
por atacarmo en su periódico de
la manera más baja, nomás porque
no quiso, como dejo dicho, prime-
ro juntarme con él pora r á beber
y á jugar en las cantinas; segundo,
porque no iba á dormir con él y á
rendirlo homenaje como si hubie
ra sido mi amo. y último, porque
no quiso seguir ft Rafael. Estas
han sido las razones quo ha habi
do para quo me atacara; ahora
juzguo el público.
Dice que el pueblo se equivocó
con haberme escogido pora legls- -
ador. ft eso contestaré ouo no
puedo ser ol equívoco peor que el
quo cotuotio la ljcgisiaiura con
haber dado ol puesto do Superin-
tendente do Instrucción Pública ft
un borrachín, como mi amigo edi-
tor do El Independíenle.
Ramón De Herrera.
Goo. B.Soeord, el bien conocido
contratista do Eorwanda, N. Y.,
dico: "Yo ho usado ol Chftmber-lftin-s
Cough Remedy (Remedio
para la Tos) en mi familia por
largo tiempo y lo ho hallado su-
perior á los demás." Do venta
por la Winters Drug Co,
Tocante ála Política Nacional
Perpetrar sobre el enemigo todo
ol mal posible, os cumplir con el
lógitiino principio do guerra, pero
queror imponer reglamentos for-
zosos á los habitantes do las islas
nuovamento conquistadas, os abu-
sar do los sagrados principios que
advoca nuestra Constitución; que-
rer anexarlos á nuestro Gobierno
en contra do su voluntad es otro
abuso á la cláusula más sagrada
do la Constitución do nuestro país
quo dree: "Esto Gobierno Chtá
sujeto ft derribar su justo poder
del consentimiento do los gober-
nados. "
(.no porquo nuestra marina
destruyó uno Hoto Española en la
Halda do Santiago nos liemos do
poner á suministrarles reglas do
monarquía imperial ft los habitan
tos do Cuba? Olvidándonos do
lo mucho quo aquel valiente pue
blo ha sufrido por adquirir su li
bertad y establecer una forma de
gobierno libre é independiente do
las demás naciones! O, es el
carácter nacional do nuestro Go-
bierno tan débil quo no pueda
contenerse en npropiarso el primer
pedazo do tierra quo ha llegado á
nuestro alcance?
Pregunto ahora quienes son
aquellos miembros del Congreso
Nacional quo verdaderamente fa-
vorecen anexión? Son aquellos
aquellos individuos adherentes ó
seguidores do Marcos Hanna y
y ndvocadorea del "Grand Old
Partv" cuyos deseos son ol for
mar un imperio do la gran Repú
blica Norte Americana.
Meditad conciudadanos! y no
os dejéis engañar más por hombres
ouo abríuan miras do un Gobier
no quo se puede titulnr: "de
Harina, por Ilannay para Hanun."
Escudriñar bien vuestra con-
ciencia para quo cuando os acer
quéis á la urna electoral lleguéis
bien provenidos con el dictamen
justo do un juicio bien examinado
paía que depositéis vuestro voto
encontró do todos aquellos que
so oponen dar cumplimiento á
los sagrados derechos (pío nos
otorga nuestra Constitución.
Obrando nsí podéis regresar ft
vuestras respectivas morada i libra-
dos en la confianza de que habéis
decidido á favor do vuestros pro-
pios intereses, juntamento con el
bienestar do vuestros hogares y ln
protección do vuestras familias.
- Respetuosamente,
Alex. Yigil.
La Ultima Revolución en Nicara-
gua. Detalle Importante.
Bluefiolds. Nicaragua, Marzo
U lió aqui detalles da la revo-Incío- n
contra ol Gobierno del Ge-
neral Santos Zolaya, que ocurrió
últimamente en esta sección de la
República y acaba do ser sofocada.
El General Reyes, jefe militar
do la Sección del Atlántico (antes
Reserva do Mosquito), tuvo unn
gravo disidencia con Zolaya con
; y : Cuartos : Privados : para .: o en :
EAST LAS VEGAS, NUEVO MEXICO
Coirerciante por ma-
yor y al menudeo . .
Mader a : Bastidores,
Herramienta y Material do
EDIFICADORES.
Vengan a saber los Precios.
Coto-cI- o en wllf ció de los p'eus
al lulo .1,-- camino lul chai urt)
TAPEL DE
EMPAPELAR,
TINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
w Plaza Nueva,
Algo Nuevo Bajo el Sol,
NO ES EXACTAMENTE ALGO TOR NADA.
Una poquita de platica por V. entre eus umijros y 15 cetitR-..:- !.
compra un buen vestido, fi el valor do $15 en electos de la
.'oe que se deseen; 20 centavos compra una estufa, uea caja
ara guardur hielo 6 el valor de$0 en efectos que se deseen; 26
centavo compra una puanik-lo- sencilla o doble, par carro f
uujrjry f el valor de $25 eu efectos do la clase que o deseen. 30
centavo caiupra un reloj do oro sólido, para caballero 6 tenor,
un anillo genuino de ditcnnnte de 2 quílato, un tiojruosito de
niflo, un temo para cuario de recibo fi td valor de $;0 en mue-
ble de cualesquiera ctra clase que no deseo. 75 centavo com-
pra el bttjrgy ma lino 6 carro f el valor do $75 en efectos que
deseen (Incluso abarrotes). Esto no es tramoya. Un poco do
eu trabajo es todo lo que tiene quedar pnra conseguir los efec-
tos. Lo efectos se entrieau por las tiendas mas grandes de
Dallas, Texan. Eicriban por un Catalogo y mas particulares
sobre el modo como obtener los efectos á la
DALLAS SUPPLY Co.,
North Texas líuildlng, Palla?, Texas.
Las Veuas, N. M
New y
ZSEES32
Sporleder Boot and Shoe Co.
(TEMPLO MAKOMCO.)
Tenemos un vasto surtido de Zapatos para hombres,
Mujeres y Niños, hechos de buen material, y cu los que
se puede depender, los que vendemos á lo-- ! precios mís
baratos. También un surtido de Sombreros y Cachuchas.
HAGANOS UNA VISITA.
East Las Vegas,
La 02 del PneMo Frvrrrr.r-r- rla Borrachera puede ter Carai.Ks u padre, hermano 6 -- ; so
adieto A la Itorrachera? Tencmo .111..or'-í-- f ,V:"
í
e
"f
I I
Sr. SILVELA, Primer
rteMbleeel V1TALT- -
NERVITA; VUJOtt
I).
Cura la i mix acucia, Kmisioues Noy
turnas r emermedadei que cauan
agotamiento, todas ellas
fecttido abuso ilo si 11 o.
i) exceso ó indiscreet m.
Tónica dt lo terrio fdt la Sanan. T e
K el eolnr rosailo A l.i mmini, islillas y restülili-- i . el
fuego A la juventud. Í''r correo SK;
laenjiia; seis cujilns por $2 50; enn via
garviitia tsrrita o t derueh r dirtre.
HEttiIT MEDICAL CO.,
Clinton f JacttM Sts. CMCMG0, HL.Ie venta por la Murpbey-Va- n
l'atten )rug Co., Las Vegrw, N. M.
Parece (uo los dias do Vicente
Silva eslác volviendo otra vez A
nuestro medio, puesto que empie-
zan A verificarse los asaltos á trai-
ción en las calles. Bien so dice
quo la historia so repite.
Dyspepsia Cure.
Digests what you eat.
It artificially digests the fewd and aids
Nature in strengthening and recon-
structing the exhausted digestive or-
gans. It is the latest discovered digest-an- t
and tonic. No ot her preparation
can approach it In efficiency. It In-
stantly relieves and permanently cures
Dyspepsia, Indigestion, Heartburn,
Flatulence, Sour Stomach, Nausea.
Sick Headache, Gastralgia, Cramps.nnd
all other results of I in perfect digest loo.
Prepared by E. C DsWItt A Co., Chicago.
I'n suscritor nuestro do aquí
del territorio nos escribe: "Si en
adelanto no soy mAs puntual con
ol pago do mi suscricicn, ser A por-qu- o
apenas puedo alcanzar para
pagar las tasaciones que en ade-
lanto tendremos quo pagar, gracias
A lo lindos trabajo.! do nuestros
legisladores."
Enfermedades dol Cutis.
La tuteusn comezón y sufrimientoque causa la Eczema, los empeines y
otras enfermedades del cutis, son ali-
viados inmediatamente con el usndei
ungüento conocido sumo "Chamber-
lain's Kye and Hkin Ointment." Mu-
chos casos agonizantes han sido cu ra
tios con isto ungüento. Ea igiialmen
te eficiente para las almorranas come-milenta-
y un remedio favorito para
loa pechos, manos rajadas, sabañones,
heridas y crftniea de
loa Ojos. De venta por los boticarios
á 25 centavos la cid ta.
Usen las "Condition Powders del
Dr. Cady," el remedio mas ericas par
un caballo cuando se llalla en mala
condición. Tftnico, purifieador de la
san sre v vermífugo
Lo pe el
IESO COSECHARA.
DE Ln8 MILLONES disrismen--
- te leen sisvlin- -
l'li' relsri .i,, ioh.'h i coiitraileclr n
tornillo wiiiM iU'iirlkí
PnOnil t vn,'llR nstet shnrsiine c.i UllUUl ts si Bneance ilo lintus losque ban ctweclmdo los resultados de
la imprmlencia par vencer sus horri-
bles efectos y quedar fínicamente co-
mo uno que nunca ha perada encon-tr- s
de los leyes do Dios y el hem lire,
NOSOTROS i- HEMOS 1- BEUHIDO
á los médicos más prácticos y eminen-
tes tie que puede jactara Ha gi'tio
ración.
EL RESULTADO Mfi'
la evolución délo tpie nosotros llama
IIIOS.
KM UtO SISTEMA DE THATAMJEKTQ.
Por medio del cual podemos curar
con prontitud y peiinsnentemente
cualquiera V dulas las formas tie Sitllls,
illeiiorioria Kstricehura. Varicocele,
Orchitis, en verdad, cualquiera enfer-
medad tie la s uigre, privada 6 eNpe-cl-
do cualiiniera sexo y en cualquie-
ra esta lo. Teneniiirel único método
siiresaliente por medio del cual ee
liega al asiento d- - la enferniedad por
uitlío d" absorción, Nuestra
sLlMILU ABSOSBEITE í ,1EO,;IZ;,COI!Í
es la imit a aplicaron oonocila i Inprofesión que puitle dar éste resulta-
do sin Inconveniencia al paciente.
Nuestros métodos son propios.
Nuestro tratamiento es nuentroso-Cret- o
iraranti.Hdo.
Nue-trs- s aplicaciones son nuestras
propias invenciones.
Nuestro laboratorio es el ruis com-
pleto en el pals
Toda la correspondencia ae hace eu
español.
l a correspondencia es estnclamen-t- e
conlidencial.
Nadase manda 0, O. f. á meansque asi se ordene
Eos referimos á cualesquiera tía los
Mancos de Cleveland.(ara"tíaino todo loque hacemos.
Escribanos de una ves iticienilonosde que padece, y dirija su curta i
E. F, BEEMAN,
310Tli8 Deckiuan, Clívhland, O.
Dirección privada
THE BEEMAN MEDICAL C0.
remttdio que cura el vicio el cual p :i--
ser dado un ft sin el conocimiento
de' paciente. K.ivi por particulares
v adjunte una
.stamiulla de A 2 cen-
tavo iari darle fnistaciou. lirl-ja- f
al lr W. II. Haiindora & Co.,
o leu
.'. III
Hay verán como el nño que vio.
no cuantío estén llegando las elec
ciones. El u't'j.'míVnc va A de-
cir que el Sr. de Herrera fué uno
lo loa mejores legisladores en la
última Legislatura. Eso periódi
co con tul do conseguir un voto ó
una tetíta no lo importa "objetar- -
so A si mismo."
LA MUJER SANA.
Aparto do toda cuestión do forma ó
facciones, tieno un atractivo quo le ca
propio. La frescura '0 sus mejillas,
la elasticidad do su pns, d tinibiedo
;i voz, ru gr.ee de la vidatodo estes
'ornian idr.T. tivo. para toüo el JIiui.
o. JlaruvjV a y va'io?a como es,
li salud r.o a r- citan difícil do lu-jar, como creen i.l-u- desanima-.los- .
La mayor parto do las afec-
ciones femeniles, proceden do sangro
::upuia, nutrición defectuosa y baja
vitalidad. I.a ciencia ruodertm pro-
porciona el remedio quo mejor éxito
ba dado pura tal condición la
PREPARACION
DE WAMPOLE,
lus propiedades roconsütu.
y nutritivas del Aceito do
l.j.ulo do Hacalao, cm su imiuiai-u- o
.?! j ch,r, y está combinada
a Hipofosíitoa y o.i Extractos do
;.iit,y de Cerezo Silvestre. Tomada
ues del alimento, mejorad apetito,
'.va (il usa, renueva la vitalidad, onrt-Ucc- o
la Kinure, y cura esas debiH-U.!t-
l ecui.aies id sexo, que son el
vrdadero orinen fie su malestar. Ka
ui consuelo para la; esposas cansadas,
h madiVM mir están criando, y las
.iiUscu su desarrollo. Imparto color
i las cara. pálidas y robustece los
""!;h hundidos. Kn una palabra,
utro y desarrolla todo el cuerpo. Es(crua t'xilo tij ico ilo la medicina tlu
le n i s! in. s. lo l.i da
snitadiM i'ee l i primera ilósls.
'.'adió sufro un desengaño e n esta,
io ve; ta en t dn las jtoticas.
En un motín que ocurrió en la
Habana el 1'.) en la nocho, entro el
populacho y la policía, fueron
muertos tres jKilielns y heridas
25 personas do ambos lados.
Buena Salad
Es el rapitnl de trabajo de la huma-
nidad Aquellos que íiifrilon ese ouedan
arruinados de deveras. 8i V, no tiene la
vid tie una persona robusta y ambiciona,
Vd. debiera de hacerse examinar por loa
eminentes especiidistaa que lian curado i
tntilns males tie lo que otros han declara-doqu- c
sen "enfermedades Incurables."
o importa que la enlermetiau lo teni-- A
usted enteramente de su cuenta; no imper-
ta que por medio déla violación ríe las
realas hmiénicas de salud su sistema
esté completamente arruinado y dipriini
do, vaya á ver á lis doctores que le ofrecen
un sistema de tratamiento enteramente
nriRlnal y peculiar á ellos mismos l'n
sistema de tratamiento que ha sldi el me-
dio i miii-- s tie personas v id V. toma
su trtitumiento seguramente 1" cu-
rará No haga un equivoco consulte al
Dr W. II haumlers de Cn., quien por lar-
go tiempo ba retenido el bien merecido
titulo el principal y mus acreditado de los
médicos por la curación expedita y perma-
nente de la enfermedad mas obstinada y
larga Al humar tratamiento las siguien-
tes calificaciones deben tomarse bajo con-
sideración: Habiliitad, destreza, experien-
cia y una establecida reputación. Ellos
no publican ó exponen los nombres de los
pacientes sino que los curan, fus trala-t- n
ten tos son Justos y honestos. Hus méto--
ui'fi son cientllicns y muy aoi lantados de
aquel us que us.in otros médicos o institu-
ciones del mundo. Su éxito I'.' sido tan
maravilloso que ni nn Solo fracaso de al
;iiii c.iho que mi han propuesto curir pue-
de achacárseles, has stiruienles son lasen
fernifdaiii s en que se garantiza curación:
''aterro que envenena el aliento, esirtina-go- ,
pulmones abre el camino une conduce
il la consunción, (abanta, nariz, nido,
hilado, coraión. ríñones, vejiga y otras en-
fermedades constitucionales 6 interca;
almorranas, rehumus, y ncu'alKÍa, enfer-
medades del cutis, sanare, llagas, granillos,
escrófula, tumores, en. peines y eciema.
los que cuta completamente dejando fuer-
te, puro y saludable el sistema. El decll.
ne físico resallado ilo demasiado Irshnjo
6 violación .e las r' Klnbli;iénicus de la va
lint Ems k rios ileli'ctos de cas s iiI'kIíkíiIoi
é impropiamente I raudos, que producen
ut'iruiiittiiiicnt'i, dadores tie pedio y oíros
síntomas abrumadores. Escriban de lina
vez por blancos de síntoma para tru'a-inien- to
especial en rasa: y nuestro intere-
sante librito "A Warning Voice," que será
enviado gratis por una estampilla tlu 2 cen-
tavos. Diríjanse al Dr. W. II. Haunders
Sí Co.. Chicatro, II!.
Necesitamos en cada una plaza un
local, sedera ó caballero. Tiu-ba- o
fát I, buen wigo. Nose necesita ca-
pital. I'n gn cada una semana. Escriban
nos por particulares.
O. E Mahíciial. Art. Co,
UH Elm Hi. Dallas. Texas.
Cuidenso do "esto es tan bueno,'
portillo no hoy nada uno sea tan luie
no para los males del Estómago. J 1 í
gado y Kifiuiies nomo el
Agua Mineral de Macbeth.
Pregunten (i su vecino.
Bo puede obtener do. .
l'ETEH ItOTII,(.'alio Douglass, East Las Vegas
mm
Un Excelente Conlicion.
El método graanüle y efectos be-
néfico del Eleii conocido JARA RE
DK HIGOS, nianufuetursilo por la
CALIFORNIA FIO SVRL1' CO.,
ilustra el valor de obtener los princi-
pios de un laxativo líquido de flautas
que o abe qUe son niedlcalnunte
laxativas y presentarlas en ia forma
lints m frefcunte al paladar y acepta-
ble al abstenía. Kb el fínico perfecto
laxativo que fortalece, limpia el slide-ní- a
efienzuHi tc. disipa loa resfríos,
ilolores de cabeza y tíebrcs,nuave pero
prontamente y lo pono a uno en con-
dición de vencerla constipación ha-
bitual permunonteiuoute. Su per-
fecta libertad de toda calidad objeeio-nabl- e
y sustancia, y su acción en los
i lflones, libado e intesiiuos, sin debi-litarlos o irritarlos, lo liaren el laxati-
vo ideal.
K.n el procoso de su manufactura se
usiin biíros portille son agradables al
pal idar, pero las cualldudH medici-
nales del rom 1Í0 son obtenidas tin
senna y otras plantas aromáticas, por
un método eiiiorido a California
KiK fyiu( Co. nulamente. A fin de
obtener bus efectos beneficia y para
evitar Imitaciones, sirvanso recordar
el nombre completo do la compañía
iniprcboen el fronts do cada un pa-quete.
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.,
San Francisco, Cal.,
Uuisvilb, Kt. Hm Yark. H. T.
De venta por todos los boticarios.
Precio 00 centavos botella.
PROGRESO FABULOSO.
Según M. Ferdinand Brumetio-re- .
el Catolicismo en los Estados
Unidos, quo hoco cien años solo
contaba con 10 mil adeptos, cuen-
ta en la actualidad con 10 millo
nes, mientras quo las dos sectas
protestantes más numerosas, meto
distas y anabaptistas, cuentan con
(),(HX),0üO y 4,(XX),(XHJ respectiva-ment- e.
Tan prodigioso aumento
en el Catolicismo no puedo atri-buirs- o
Ala emigración Irlandesa,
pues si bien es verdad quo desdo
1810 A 181)0 esta subió A .),(XX),(XX),
fué más quo contrabalanceada por
1,000,000 do Alemanes, 2,XH).000
do Anglo-sajone- s y 1,100,000 Es
candinavos. Otra debo ser, por
consiguiente, la razón del creci
miento do la iglesia católica roma-
na en Norte América.
UH AívGEL.
Hva volando y con calma,
Galardonado y con llores,
paciente estrella de mi alma,
leova do mis amores,
coronado con laureles,
los candores
ocasionan tus verjeles. v
fnua hermosa do mi vida,
Chino t' vas de aquí,
non ilusión tan perdida
tun conclusion lo perdí;
Wefugiarme en quo posada,
oh inteliz do mí!
Ya tu te fuiste mí anhelo
A gozar do dulce encanto,
Entro coros celestiales en el cielo
Dejaste ft tu nbuelitu en tristcllunto,
Consumida de dolor m este suelo,
Y sin poderlo remediar un tu; to.
Adiiis! hijito querido,
Dueño do mi corazón;
Cuatro años noinás tenias,
Dos meses en recreación.
Ocho dins en la cania
Do eso dolor do pulmón.
MAIM EÍ.1NA O. DE LlTEHO.
Los sabios predicen que en No-
viembre va ft ser totalmente des
truida la tierra A consecuencia de
un tremendo choque quo vn A te
ner con un cometa. Por si ó por
no, bueno es quo vayamos orrr
glando cuentas con El Creador
pora no ir A achicharrarnos en el
purgatorio otro lugar mAs ca-
liente.
Oferta Maravillóla.
Todos los varones lectores, do oMe
Itlnerarip del icirocarnl Santa Fe.
r ra r.t rosiESTí.
No. I. rinni?.Fv .,..m J m
I It' p ni. Ni'. 17. Ilepa 3 25 p.
ni ; ale 3;0u p. m. No. tij, fiete, sale l:i
a. ni.
ctiirottMa uuiTsuo.
Elees i l.1 ' a n. mm i I..A OS
m. los Euues, M lercolc-- y Viernes.
r s íl osit.iT!.
No. 22. passgero, llega 12:50 a. ra. Sale
1:0 is. ra. íiu 2, pHs;frfi, llega 4 a, ra.Sais :(' a. m. No. 1)1 (lets sale 7:3U a. m
El No ti es tren do Denver; No. t es daCalifornia y No 17 do Meneo.
Eos ramales del Sauta 1' conectan oonloiNos 1, 2, 3, 4, 17 y '12.
cuironxu limitado.
Lltsrs á las II p. m, y sale á lss U.OJ p.
m. los Domingos, Marte y Jueves.
ftAMAL D LOS OJO CALISMTU.
Pal Est Venas 0:0n a. m. Mee nt.n
rslierit" 11:30 Hale Ess Vetws 11:30 s ib.I.leai i (ijts t'ahcntes lítui a.m. Halel.ss Vi 1:10 p m. t.lexa Ojos ll:40p ni S.ie Eas Vegas 3:30 p.
a. I.lefs a Ojos fa jeiites l:üo p m. Pslefsle Eas Wir ft:U0 n m Eleir Otos
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v
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Eos No 1. y No a eiprescs del Atlán-
tico V l'liflíii f II, Muí ri)l!mm
carros de doimir par los turiMat y co- -
nr eoiri- - i oiohk'i y i.ts Angeles, aaDietfoyHaii Francisco, y los i. 17 y tillevan csrn-- durinitorios y coches entro(,'hicaeny la "nniail ile México.
filíete por viaje ntlonilo i puctos que
no eieeilan la tto 133 millas se
ven.l n con rehajo il lo por ciento.
1'illetesHe ruulacioti entre Eas Ve-(T- U(
y los ojo iieiiics. lu pasajes por un
peso. Duelo por lio tltsu
CUAS. V. JONES, AnrsTf.
Eas Vegas,
go VEAnO
EXPERIENCE
i0 1in
A Traos: Marks
frsvVV Lu3JCN8
"ih'1 COPVnUiHTS &cAnront wirllni; a liotrM mid (1vw(Ttrthin mayqWkf njíMrt.'MTi wr opunt-- fro níiotíicr nhiviítd tti a mtUnUf i'tiei'tivhiiv ('omintmim.
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1'ftUmu tíUin thmuvli Mui.n A Co. rccylt
FpfH.ii notice Without Clinrno, tu tli
Scientific J!i!-crte- e
A lllnwtrnirtl wfe!?. Tnn.wt
nf nriT p' ii'hllUf J'Hinul. MVrinn, U
ye.tr; fur nítrntú, $U bolU tiy sil nowdoalni.
MüNN&Co.30'8' New York
f(rsmh tiltil , CS P St. Wuhunilua, D.C. .
""o. O. ÉSClIAHJFKlt.
FARHACISTA Y BOTICARIO
Tiene nn completo surtido de
Efectos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
UNAP.UEXA OFERTA!
Tengo en suri ido Organos do bue-
na elaso por precios do $30.
fUO, $75 v $ KK.
BnenosPIauos $75,125. 17", 100,
La venta las liaro por dinero al
contado A papos eu plazo, j a sean
mensuales, trimestrales ó de cua-
lesquiera otra inanura.
ESCRIBAN roil 0ATALÁGO3.
rt por tnrts inforniucion si lu desean
inunden su podidos por correo 6
venun en persona do una ve ñ
hacer sus compras untes tpio se
acallo el MirUdo. 1.1 IllíKHl A
Kfíl'ANOEA.
T. G. ÍEUNIN.
LA orORTUNIDAD ES FORTUNA
MEXICO
es el pets tiie r.rrece la mejor oportunidad
para obtener fortuna en el mundo. IVíee
las más alts civilicaeion. facilidades para
educación íkuuIiis ií is mejores.
Sus Riquezas
son Incalculables v solo mccsltan energía
y medios para desarrollarlas.
El Centra! Mexicano
esta mejor ruta para viajar en Mexico.
Ofrece mejores comodidades y más bara-
tos precios. I'aa por tudas las ciudades
principales do la líepñblica. SI quereia
SALUD, 15ELLKZA V FOItTUJÍA
visitad Mineo por la ruta
EL CENIEAL MEXICANO
con miotidlkos
COCHES DORMITORIOS.
Tara información tllriptnsc a
W. D. MüKDociC, A. O. A.
A. líonoiAN, O. V.& V. A.
Cfiidud do Mexico.
RUTA DEL
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-FE- RRO-CARRIL
Bel Golfo, Coloraio y Santa fS;
-K- KUKOEJAUIUL
li
-F-ERRO.CARKIL
COLORADO MIDLAND
-F- EKROCARRIL-
Sur do California,
prurjcAPo por la
COMPASIA rCIiLICl.STA
-- x m a. ti rr 1 i z v:
KAST VEH.IS. N. M.
Sasoricicn. M.5f)s.l ACo.
DIRECTORIO OFICIAL.
FEDERAL.
H. R Forirnsson Deleitado al Conrreso.
Miguel A. lro Ooleni'lnr
ueorae II. Isllaee Iwwuno
W. J. Willi Joei superior.
OFICIALES DtL CONTADO DI SAN MIUI'EL.
Wm. Frank. )
A. T. Ropers, Comisionados
Kpitacio Quintana, I
José O. Montano Alguacil Mayor
Margarito Homero Colector
Pedro Marques Jues de Pruebas
Greeorio V arela. Escribano
Felix Esquihel Asesor
Pelflno Martines Supte d. Kscuelas
K. B. Gomez Agrimensor
Directorio Oficial del Condado de
Guadalupe.
Bernabé Gallegos, )
Juan Marques, Comisionados.
Luciano L libarri. J
Komao DodKe Alguacil Mayor
Desiderio J . y A raon , J ucs de t'ruena
Ro an Aragón Escribano
Camilo tranches A Bcsor
Leopoldo Bancheí Superintendente
Salomé Martinez Tesorero; Colee or
ABADO 25 de MARZO, 1B00.
Correspondencia de Arizona.
Malpnia, A. T Feb. 23. 1S'J9.
A La Voz del Pueblo,
Las Vegas, N. M.
Muy Señores Mios: Esporo me
harán el favor de dar cabida en su
.preciable semanario á la comuni-
cación aquí inclusa, por lo cual les
anticipo mis más sinceras gracias.
El 22 del presento tuve el honor
y gusto do presenciar el oxámen
de la escuela privada quo esta á
cargo del hábil preceptor, el jóveu
Juan B. Oueriu, y la cual, dobido
& los esfuerzos del buen señor don
Santos Ortega, se fundó el año pa-
sado en la aldea de Concho, y aho-
ra so ha establecido en el Rancho
del Sr. Ortega, distanto 4 millas do
mi Rancho. Me siento orgulloso
por haber sido uno de los que
componían el Cuerpo do Exami-
nadores, siendo invitado para ose
fin por el jóven maestro, desdo ha-
ce mucho tiempo. La exanima-
ción comprendió loi siguiontes ra-
mos. Delotroo, lectura inglesa y
traducción, gramáticn, historia,
geografía, aritmética, higiene y
teneduría do libros. No hallo co-
mo elogiar suficiente monto los es-
fuerzos del maestro y sus discípu-
los, poro al monos diré, como los
jovoncitos quo dirigieron la pala-
bra antes do dar principio ft la exa-
nimación: "Su tiempo no ha sido
perdido y han sido obligados á es-
tudiar diligentemente," como lo
atestiguan por niodio de esta exa-
nimación, y lo mismo lo probarán
las personas quo junto conmigo tu-
vieron la dicha do presenciarla, a
saber: Don Leandro Ortega y es-
posa, don Benigno López y espo-
sa, don Antonio José Ortoga, don
Tomás Ortega, de Concho, don
Salvador y Ambrosio Armijo y
don Salvador Baca, do Albuquer-
que, y mi esposa doña Alfides do
Montaño y muchas otras personas.
La examinacion fué conducida ad-
mirablemente y los niños y jóve-
nes mostraron el celo y habilidad
do su jóven maestro. El adelanto
quo mostraron no so vé en ningu-
na do las escuelas do este condado,
no en un corto tiempo, como con
esto hábil preceptor, poro ni aun
en 2 ó 3 años. Nadie puedo creer
que estos mismos niños y niñas
que habían asistido á las escuelas
públicas 4 y 5 años y no sabían ni
escribir su numeración, cuando el
maestro Guerin los tomó bajo su
cargo, ahora pueden traducir el
inglés ft nuestro idioma y hayan
ya dado pruebas quo hasta loa pro-
blemas do quebrados les son tun
fáciles como la adición do núme-
ros simplos. Para ello, esperando
no sea do molesta para Vds. y por
esto darles el debido honor ft los
quo lo merocon, pongo aquí uno
de los problemas que so les fué dado
y el cual ejecutaron en unos cuan-
tos minutos: 1 acres de tierra
fueron vendidos en 3 partos iguales,
la primera por Sl, la segunda por
Ql y la tercera por 2 1-- Cuán
to dínoro se recibió por todo? Des-
pués do una conHiigrae&i numé
rica nos hicieron saber que la can
tídad recibida era $ó37 la
primera, $001 57-7- por la segun
da y 70'.) 28-15- , por la tercera, ha
ciendo un total de $1832.00. Qué
no habla esto en grandes términos.
para el maestro y sus disi lpulos?
Muchos otros los fueron dados, los
cuales ejecutaron del mismo modo.
Serian mis más ardientes deseos
que nuestros vecinos, los Señores
Candelarias y otros, do Concho,
no dejaran salir A don Juan per
unos años para quo inculcara una
educación regular á sus familias
en el verdadero sentido "Cristiano,
Moral y Literario." Estos Seño-
res, como todos lo saben, son hom-
bres do proporción y grandes fa- -
Ministro de España.
nidad uno de sus mas dignos y
ejemplares vecinos.
Resuélvalo ndemár, (pie con la
muerte del liñudo, su familia ha
perdido un fi-- l esposo y cariilo.-- o
pudre.
Resuélvase, por último, que co-
mo prueba del buen concepto en
quo al finado se lo tenía en esta
sociedad, que todos los miembros
do la misma porten luto por algu
nos dias, y quo una copia do osle
acuerdo sea enviada Ala familia
del finado y otra á La Voz lEL
Pceulo para su publicación.
Cesario Martinez,
.1. B. N. Valdt z,
M. Vigil.
Comisión.
Rev. E. Edwards, pastor do la
English Bnpt;4 Church en
Pa., cuando padecía do
rehumns se lo aconsejó que probn-r- a
el Chamberlain's Pain Balm.
Dice él: "Unas cuantas aplica-
ciones do est'1 linimento probó ser
do gran serví io p..m mi. Bajó la
iníl unin'ioii y alivió el dolor. Si
algun paciente se aprovecha ha-
ciendo la prueba con el Balsamo
do Chamberlain para el Dolor, ó
tendré gusto. De venta en la Bo-
tica de Winters.
Resoluciones ae Condolencia.
Por cuanto quo la Divina Pro-
videncia en su: sabios y justos de-
signios, creyó conveniente cortar
el hilo do la vida A uno do nues-
tros consocios muy estimado en-
tre la Sooicdnd, Tomas García,
quien falleció el dia 3 do Marzo
del año de. Nuestro Señor de LSÍi'J.
Resuélvase por la Sociedad Li-
teraria y de Ayuda Mutua, en se-
sión extraordinaria reunida hoy
dia 1 de Mario de ÍH'M, en Las
Colonias, N. M., que damos el mas
sentido pésame en sus horas de
angustia ft doña Mari ta Sena de
Unrein, esposa del finado, y á toda
su familia en general. Siendo al-
gunos de míe.--tro-s consocios pa-
rientes do' finado, nos unimos con
ellos y rogamos al Eterno quo les
dé consuelo en sus aflicciones, y
al finado consocio nuestro lo dé su
merecido premio en las inunciones
do la bienaventuranza eterna.
El finado tenia ni tiempo do su
mu'i te, 41 muís, y deja pura la-
mentar su pérdida á su esposa y 7
hijos é hijas.
Resué' vase ndomV, que una co-
pia do s resolueiuues sea man-
dada A la familia en prueba de
nuestras simpatías y otra A La
Voz del Pl i:iilo para su publica
cion, cuyo favor confiamos no será
negado.
Tosé D. Gallegos,
Jesus M. Gutierrez,
Seferiuo Romero,
Comisión.
Caro Amigo, Va Vd á Casarse!
O, si esl A ya casado, es Vd. en
jy y i ,r- - paz do dosempe-&- lñar sus deberes
JJí-- 1y'''';K niatri moni ales
vt('n 11,1,1 "'ñerayfZ .'fcrsatüsfnotori a V&V0fr Sufro Vd. de
, ' las consecuen-
cias del a bu) propio ó de excesos
sexuales? Si so halla Vd. en tan
desdichada condición, no tardo un
solo dia en buscar alivio. Después
do muchos años de estudios heen-encontra-
el remedio quo cura
todas las enfermedades causadas
por condiciones antecedentes, tales
como Virilidad perdida, Debilidad
Nerviosa, Pérdidas Nocturnas y
Diurnas del fluido vital, Varicoce-lia- ,
Organos disecados, etc., etc.
Como estoy ansioso do quo esto re-
medio sen conocido entro mis com-
patriotas qu sufren, tendré mucho
gusto de inundar la receta por el
mismo, en español, A los quo lo
necesiten. Escriba hoy. remitien-
do sellos do correo para la rospues-l- a
A Cábeos Johnkos.
Apartado 512. Hammond, Ind.
milias, y empleando un maestro
como don Juan, estoy seguro que
en tres afios más estarían orgullo
sos en presentara sus hijos é hijas
á competir con cualquiera do los
jóvenes que hayan recibido su edu-
cación, ya sea en las escuelas co
munes do esto Territorio ó fuera
do él.
Por tal razón sugiriría á los Se
ñores Candelarias y Ortegas y
otros padres do familia que tengan
á pecho la educación do sus hijos,
quo aseguraran los servicios do
tan hftbil maestro por algunos
años, siendo, que además del celo
011 enseñar á los niños quo so lo
confian, abriga un interés grande
por nucslra raza. No nos duér
manlos, y nos suceda quo denpues
no hallemos maestro que so inte-
reso tanto por el adelantamiento
de nuestros hijos. Yo por mi par
te, aunquo no tengo más quo una
niña do seis años, para la escuela,
quisiera quo so hallara bajo la di
rección y enseñanza do tan hftbil
maestro, y contribuiré con lo posi-
ble para retenerlo. Los Señores
Benigno López, Santos y Leandro
Ortega, deben sentirse culeramen
te orgullosos do ver el adelanto de
sus niños y niñas. Dichosos pa-
dres que no desmayan en educar á
sus hijos, aunque gen con sacrifi-
cio! La educación, queridos ve-
cinos, es el tesoro más grande y la
herencia más sagrada quo un pa
dre pueda legar á sus hijos. Unft- -
monos, pues, y, pensomos todos
juntos por un momento y hallare
mos quo el tesoro do nuestras fa-
milias lo poseo esto jóven y hábil
preceptor. Reflexionemos por un
instante y hallaremos quo ltw mo
dales y portes do los niños quo so
hallan bajo su cargo, son entera-ment- ó
distintos do los demás. Pre-
guntaré si antes quo él viniera
aquí un solo niño saludaba á hus
parientes y vecinos, como lo hacen
ahora. Para concluir, pediré de
mis queridos vecinos quo pesen lo
quo en esto humilde escrito les de-
dica un corazón quo aspira por el
bienestar do nuestras fumilins, de
nuestra raza y de nuestra sociedad.
Mo suscribo con alto respeto.
Su Servidor,
Pediío Monta fio.
lio estado padeciendo do r hu
mas por catorce años y nada pan -
cía aliviarme, l'odia salir iuera
do casa todo el tiempo pero sufria
constantemente. Yo había 1 roba-
do todos I0.1 remedios quo oía de-
cir que eran buenos y al fin so me
dijo quo probara el Bálsamo de
Chamberlain para el Dolor, lo que
hice, ó inmediatamente fui alivia
do y en corto tiemoo curado.
Tengo placer on decir que 110 me
ha vuelto. Josh. Ldgar, erman- -
town, Cal. Do venta por la Win
ters Drug Co.
DE ROUSE, COLORADO.
Sr. Editor do La Voz:
Sírvase dar cabida en las colum-
nas do su acreditado semnnario ft
lo siguiente, por lo que le anticipa-
mos las gracias:
Por Cuanto la Divina Providen-
cia en sus inescrutables designios
ha tenido á bion privar á la Union
Católica do Walscnburg, do uno
d sus más fervorosos y cumplidos
consocios, el br.don Juan M. Cór
dovn, cuya muerto acaeció el día
1ro do Marzo do ÍS'J'J, después de
haber sufrido con resignación cris-
tiana por espacio do 20 dias, por
lo tanto, la sociedad católica de
esto lugar resuelve,
Primero, quo la sociedad católi-
ca do Walscnburg, Colo., on la
muerto do don Juan N. Córdovn,
lamenta la pérdida do uno do sus
más cumplidos kocíos, y la comu
Expendio de Carne
DE LA CALLE DEL PUENTE.
Allí encontrareis en todo tiem-
po un surtido de carnes frescas,
chorizos, etc.
CHAS. E. BLOOM, Prop.
periódico quo están padeciendo tie
quo los estil causando e su.
frlmlento físico y menial peculiar A la
pérdida tío varonilidad, debian de es
erlbirnos íl nosotros por un Interesan
la librlto que se titula "A Warning
Volco," que describa la enfermedad y
otros males. Seríl mandudo jrrati d
todos los que lo pidan. Manden una
estampilla do á 2 centavos para pa-
irar el franqueo. Km muy interesante
y debian de ser leído por todo los
que sufren. Pilcaremos goOO por cual-
quier cas aceptado por nosotros da
perdida de virilidad, debilidad
y debilhhtl nerviosa,
emisiones nocturnas, vitalidad perdi-
da, que no podamos curar. KU es
una oferta en buena fit y se hace por
una do las Urinas mas grandes y de
mayor reputación en el inundo, Mues-
tro tratamiento os por metilo de uti
método modi 1110 y puedo tomarse en
cava sin liiooiivctilcmila A los negocios
ñ placer. No tenemos ouraclon libre
ni muestras libres, ni prescripciones
libres. Hi Ytl. lia perdido toda fó en
doctorea y drogas, bajra la prueba
oon nosotros; nosotros tierno hecho
nuestra reputación curando casos de
esla naturaleza. Hemos cánido rt mi-
les en sus propios hogares. Todas las
ntrtas so tratan conlidemtiahncnte.
Kxci iba boy por el libro y blancos de
síntomas. .Nuda le cuesta obtener
nuest ra opinion sobre su enfermedad.
Las dilaciones siempre son peligrosas.
DlriJ.tnse asf:
Dr. W. II. Baun ri:i;s & fVi.,
Chicago, Illinois.
Cocnes DormitoriosColegio de Sen liguel.
Santa Fe, Nuevo Mexico .
El curso le estudios comprendo los ramos
y comerciales en insleV, lecciones de. Fauces,
Alemán, Fonografía y Escritura Tipotrr1ííen. El
de Química, Ensayo do Mincralca y Música ins-
trumental. Por rmís pormenores diríjanse ni
Hermano Botulpii,
sin cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DK MEXICO
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO,
laminen para Oslteitoa y pnnfti
piltclpulei flí Tíxn.
W.J.UUck,
A. O. de I'., Topoka, Ivda.
CBA9. Joxt.8. Aamitís
tnrVKsit Mv Mi
SI""
Administrators' Notice. TIENDA NUEVA.asalto en la calle fué tan cobardee-injustificad-como los insultos queel dicho editor independenciero di llares do euscrílores, la mayor par-to de los cuales ni lo conocen, ygran número de ellos, del credoRepublicano? Solamente
H)r (pío aborrece A La Voz con to-
do lo consumado do su envidia,
detesta A todos sus suscritores.
Suma y sigue: con su tenacidad
satAnica, del mal vocifera lo b- -
La 7(B del Pueblo,
PrBUCAIX) POH lA
COMPAÑIA rt'IlLIClSTA
MARTI IV t- -(AST LAS VEOAS, W. M.
Suicrlolon. 63.(0 &1 Afio.
Aviso de Administración.
K;i la Cortele.i'ruebaa condada de
Union, N. M."
Ha da aviso que lf Infrascrito han
Nido nombrado por el Honorable
Juan D. Capados, Juez de Prueba,
del Condado de la Union, N. M., hoy
día 6 de Marzo de IMW, adininiNtra-doresd- n!
etado de Agustina Marti-uc- z
y Hoy bal, finado. A todos loa
que tengan reclamos en contra de di-
cho estado, 0 les avisa que los archi
Habiendo comprado todo el surtido de efec-
tos que pertenecía á Isidor Stern, con el
mismo he abierto un
Comercio LleneralesMercancías
en el mismo local que dicho Stern tenia u
tienda. Como compre los efectos á precios
de grande rebaja, creo que podre vender los
mis más barato que lo que pueden ser com-
prados en cualesquiera otro
ven neutro del tiempo que prescriba
la ley, y si 110, serán excluidos.
Albino Jtoyual
Manuel Jioybal.
AdnilnlHtradore del estado de Agus
tín Martinez y Koybal, fluado.
LA
TIENDA
GRANDE
Comercio : de
La Plaza. Solicito de todos mis amigos que vengan áhacerme una visita antes de hacer sus com-
pras en otro lado.En el subterráneo podrán encontrar todo
lo necesario para el trabajo de primavera.
Arados, chicos, grandes, mas
A. A. SENECAL,
Manejador.Rastrillos, Carretas de Mano, Ctuarmciones de
Carro, Carpas, Sillas de Burro, Armas, Mu-
nición, Alambre de Cerco, Madera
Carros de Bain.
iétéÍttéééÍétéAittAlÉiÉlÉlAAáAAAAÉáÉAtÉlAAlÍtllt
woiitaii p los precios de Ilfelil son los mas Buratos !1 Ferretería fle laCalle del Me 1
F! O Cl
:::::
Efectos Secos Nuevos
gado. Indianias Nuevas, Carranclanes Nuevos,
Nuevos balines, Géneros de camisas, que no se
Para Túnicos de Primera' Comunión tenemos
la the rrobate Court of Union Couuty,
New Mexico.
Notice is hereby given that the nnder-sine- d
have been appointed by the Hon-
orable Juan 1). Caíanlos, Judge of the Pro-
bate Court of I'nion County, New Mexico,
on Una the Gdi day of March, ISO, admin-
istrators of the estate of Agustina Martinez
y Rnybai, deceased. All parties bavnig
claims aitnlnst said estate are hereby given
notice to tile same within the time allowed
by law or they will bejharred.
" Albino Roy bul.
Manuel Koybal,
Administrators of the Kstate of Agustin
Martinez y Koybal. Decesed.
A
TIENDA
LIBERAL
grandes, Palas, Cavadores,
de Primavera han llega
IV !
todas las compras
regulares en los depar- -
8
estos Cupones, en plata
artículos necesarios.
) á la nersona ouc &
II nos devuelva la
de Cupones durante el Á
Pidan los Cupones.
Las Vegas.
Muselinas finas y blancas, Piques o Casimir, Sedas
ó Brocados; También velos blancos, Coronas, Zapa-
tos blancos, y velas para esa celebración .0
'
Ln Buggy sin caballo
) A nil A 11,1 An Ln f..riA,w.n 0110 Ilícld Clll t'Oll
IIMIIT Util m
I por dinero, ú precios
tamentos de efectos secos,
i Ropa, Muebles y Ferretería
no sirve. Un arado sin
puntas extras no es do ninguna utilidad. Si usted
compra sus arados do nosotros siempro recibirá con
ollas puntas extras, puntas extras esto año, el año que
entra ó en diez años, siempro tenemos en mano la mis-
ma clase de arados. Acabamos do rocibir un "car load"
de arados nuevos. Nuestros precios son justos.
LUDWIG Wm. ILFELD,
Ferretero en la Calle del Puente.
I Damos el valor de
para la mesa ú otros
í Ademas oí recemos caua mes
3
5!
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más grande cantidadi
mes. En Febrero el premio fue un hermoso
U set de China, y fué ganado por la señora Ca- -
niela Olinger. Estemes, el premio es una
mesa elegante para cuarto do recibo y una $
aia de música que toca sola. &
i?mpre que Compren
JoooooJ
Nosotros hemos conseguido aquello que se coiiBlderaba antes deque vi-
niéramos aqui, como un Imposible, ft súber, la venta de efectos por un solo
precio. El pueblo de hablu-españo- l, se nos dijo que regateaba mucho por
los precios, y que debíamos de pedir seis veces mAs de lo que valia un artf-cul- o
para efectuar una venta. Nosotros uo seguimos el arriba mencionado
consejo, sino que filamos nuestros precios eon la margin más reducida, y nos
hemos adherido a ese sistema. Los resultados han sobrepasado nuestras
mils altas esperanzas, y contamos en centenares nuestros parroquianos de
habla-espuno- l. Nuestros métodos son apreciados y nuestros efectos dan sa-
tisfacción. Todos están contentos.
Indianillas Azules 25 yardas por $1.00
Flaneletas 3 yardas por 25
Carranclanes 25 yardas por 1.00
Higa Vd. las adjuntas cotizaciones.. El surtido que ensenamos y los pre-
cios qim pedimos son mfis efectivos que treinta mil argumentos en tipo. Nos
estamos esforzando industriosamente para retener sus preferencias.
rijo A 103 do esta redacción.
La constipat ion no deja al cuer- -
jk) deshacerlo do toda la nmteria
sobrante. Las pildoritas "Little
Early Risers do Do Witt' remove--
ran esta dificultad y curaran el
dolor do cabeza, biliosidad,
inactividad del hígado y limpian
la complexion. Las pildoritas son
pequeñas, están azucaradas y 110
causan dolores ni bascas. Se ven-de- n
en la botica do Winters.
El Lunes so verificó en San Ig-
nacio la bendición do la imagen do
San José, Patrono do la capilla do
esoluger. El Rev. P. Rivera ofi-
ció y los siguientes caballeros,
acompañados do bus respectivas
esposas, apadrinaron en el acto:
Sres. Teodoro Peña, Guadalupo
Mascarefias, José D. Romero, Fer-
mín (iarcia, Gregorio Anaya y
Porfirio Salozar.
S. R. Dearth, el empresario do
funerales, tieno en su estableci-
miento los más finos atonda quo bo
pueden hallar en la ciudad y el
carro f únebro quo tieno es el mas
fino quo hay en el Territorio. Va-
yan á hacerlo una visita y á pedir-
la precios. Teléfonos Nos, 133 en
las dos compofiiaa. Estableci-
miento en la callo Central, Plaza
Nueva, Las Vegas. tf
EL INDEPEND....
Dios los cria y ellos so juntan....
muy bien dicho.
Esto El Independ !. . . . tan ensi-
mismado, piensa tanto en sí mis-
mo, y so admira tanto á sí mismo,
qus en todo cuanto escribo hoco
Iiorfeetos retratos suyos. Lo de
asno, quién sino un bo-
rrico puedo caer en tanto lazo, pro-
ducir tanto disparato como El ln
dependí quién sino el mismísimo
Emperador del Fuego Eterno, po-
dia arrojar tanto zapo, víboras, cu-
lebras, fuego, maldiciones y blasfe-
mias, como las quo hecha por esa
esa boca El 1
Dice quo Bryan es representan
te do todos los "istas.'' El lnde- -
ptnd es ln oseoneia y el alma do
una parto do los "ísinos, so obje
ta 6 sí mismo, so respeula A sí men
ino v so retrata a sí mismo. Lo
quo haría mucho beneficio, tanto á
él como a todos los quo tienen re
laciones con él, es que so couocie- -
ra A sí mismo. Ah si hiciera un
esfuerzo supremo y heróico en co.
nooerso A si mismo! cuantas pen- -
delician, disgustos y aun calamida
des so evitarían, i ro el nsno ensi
mismado no puede, aunque lo quio
ra. (tiién si no un mamífero de
vicio y oficio iKidia hablar tanto
do cerc(;s y jovaliesr ijuien sino
el representante do la gavilla de
estafadores do foiuh s públicos y
desfalcados pudín soñar tan confi-nuament- o
en defalcncíoiies y robo
do fondos publicosr quién sino
Iob quo Dios crió y ellos so junta-
ron, hablariAn do lobos do la mis-
ma innnndtiY Aquí el verso aquel,
l'n estudiante en Valencia
So puso A pintar el sol
Y del hombro que tenía
Pintó un pan do munición.
"El que (ene hnmbre, en tortilla
piensa" y El Indeiwnd. . . . repro
duce en sus columnas todo lo quo
es mas prominente en su corazón
Cuando supimos quo los Regen- -
.ti., ti,.do la c.seueio normal natuon ig
norado al Superintendente do Jns-- 1
moción Públicn en la prepa
ración del programa para la
dedicación del edificio y que
ni siquiera lo invitaron para
quo fuera A dirigir hv palabra,
creimos que tal voz hobia sido por
despreciarlo; poro ahora que lie
mos pensndo mas sobro el asunto,
hemos llegado A la conclusion que
esos hombres lucieron eso por ra-
zones humanitarias. Lo que com
ponen el Cuerpo do Regentes co
nocen como A sus manos al indivi
duo 0110 el Gobernador nos ha
puesto como Superintendente d
Instrucción Público, y sabiendo,
como lo sabe todo el mundo, que
es un cerdo do dos potos, ignoran
te, que solo sobo pronunciar dis
cursos sucios quo huelen A estiér
col como los nrtíeuUw quo publico
en su periódico, mejor 10 ignora
ron para no ponerlo en uno
posición embarazosa y para aho-
rrarle A la audienc'n el disgusto
do oir los rebuznos do un burro
entro tantas flores oratorias, como
fueron pronunoüidas.-- - Y en esto,
los Regentes hicieron una obra de
caridad al individuo, la cual él, si
tuviera agradecimiento, debiera
do reconocer.
Lean y mediten nuestros lecto-
res. y queden plenamente convenci-
dos quien es falsario, verdadera-
mente calumniador y demonio de
la discordia. Con nhoguidos t'o
desesperado dA vuelo A su grosería
y ataca A los millares de nuestros
suscribiros. Dice así:
La Horma con la regularidad "de
(pifl la clientela a quieuon inumbt grn-tl- s
dicho papelucho, aprobar A oíd
cerradui cuwnto (trine y cuanto dis-
curra, pue Lauta el lujrmilo Ixirrlcftl
agrada cumulo la función es gratuita.
Ni eu lo menos dudamos que
tendrá la poca vergüenza el Vhir-li-n
Jndcendenccro do decir que
lo suscritores do La Voz ikl
Pi'EBLo comenzaron la guerra con
él. Los trata de clientela de aja-
me nana y amantes de funciones
gratuitas. Ahora preguntamos A
esto ratón volador, ciego contra la
luz, qué mal lo han hecho los mi- -
guiento: Las tmgajns de jian de
la Bocina nonius listas fraudulen-
tas de suscritores ue publica cada
mes con la esperanza de ennanar
á un público confiado y crédulo
respecto á sn solceiicia.
oa parecía extraño que este do- -
quinete, desvastador, no hubiera
tragftdoso eso anzuelo que le ante-
mano le teníamos puesto. Ahora
que rabie, pero no se podrá soltar
sin que lo hayamos probado con-
clusivamente que es un calumnia-dor- ,
que lanza sus ataques A quien
envidia, sin el menor fundamento
do justicia ó verdad. En la sema
na próxima venidera publicaremos
cada uno y todos los nombres
de los suscritores que hicieron re
mesas durante el mes pasudo, en
sus respectivas suscriciones, ano
tando el lugar de residencia do ca
da uno, pora quo el inquisidor
Barba Azul ponga su corto de in
quisición y pruebo quo todos o
cualquiera do esf os suscritores, cu-
yos nombres ya hemos publicado.
no hayan pagado las respectivas
sumas, tal como hon aparecido en
los columnas do este periódico. 2so
lo hacemos por satisfacer A esto
Pilatos do la persecución, sino por
vindicar el buen nombro del gran
número do nuestros bondadosos
abonados quo con tan buena volun-
tad sostienen con sus respectivos
medios la Buscricion do esto perió
dico. Ya sobemos que todo lo quo
seguí rA por parto do Pilatos en ex
plicación A lo quo podemos probar,
es un acostumbrado mientes, mal
rano, zapos y culebras, leperadas
y fechorías Jiidccudcncicras ca
racterísticas,
. PEKSONAL.
Don Juan D. Martinez nos visi
tó el Lunes.
Desdo el Domingo llegó A la
ciudad don Francisco Vigil, do
Bueycros.
El Martes saludamos en ln pla-
za A don Romualdo Gonzalos, do
El Cuervo.
Agradecemos ni Sr. Milnor Ra
dulpíi, do Rociada, una visita quo
nos hizo el Lunes.
Don Manuel Jimenez, do Las
Conchas, vino A principios do la
sotnano A transar algunos negocios.
Un din do esta soninnn estuvo
entro nosotros don Juan Cristobal
Gonzales, do El Puertee-- to.
Don Melquiadez Abeytn, do El
Revuelto, y su hijo Arcadio, estu
vieron eu la ciudad esta semana,
El Licenciado don Luis Sulz-bnclie- r,
do Kansas City, se halla
entro nosotros en busca do salud.
El Miércoles y Juoves do esta
seinonn estuvo entro nosotros don
José Dolores Romero, do San
Ignacio.
Don Lorenzo Voldez, do Los
Conchos, fué uno do los cnbnlleros
que visitó nuestro sanctum el Mar- -
tos do esta Hematía.
Lo que Presagia 1111 Sublo.
Dice un colega Americano: "Un
distinguido científico do Europa,
el Profesor Rudulph i" alb, do V lo-
na, publicó un relato en INDI, el
cual so estA discutiendo en la ac-
tualidad con muchísimo interés,
por rozón do las horribles cosas
quo ha presagiado quo han do su-
ceder esto nfio. Según lo que él
ha pronosticado, un temblor do
tierra stibmnrino, que va & ocurrir
ésto año, tieno quo destruir una
gran parlo do nuestra costa Atlán-
tica y fortnor unn isla en la Flori-
da y otra en el sur do California.
Esto estaría bien pora nosotros si
no fuera por la predicción ndício-nn- l
que en nlguno fecha del mes
do Noviembre venidero ln tierrn
tiene quo ser totalmente destruidn
por una colisión con un cometa.
El Profesor Falb es unn distin-
guida autoridad sobre disturbios
subterráneos y eso arroja interés
sobro lo que él dice sobro el par-
ticular, poro ln cnusn inmediata
del interés quo so ha despertado
en el asunto ahora mismo es el he-
cho que todas sus predicciones do
los disturbios netereológicoB que
dijoquoibnnA ocurrir al princi-
piar el ofio, hasta ahorn so hnn
cumplido, habiendo llegado A
ticmK tulas las oíos fríos, ciclo-
nes y huracanes.
Cuando fué entrevistado por un
agento do periódico hoco poco, to-
cante A sus predicciones, dijo:
"10 no soy profeta. 51 is teo-
rías son implemento investigacio-
nes científicas en la anatomía mun-
dana. 101 interior do ln tierra está
lleno do unn materia derretida, su-
jeta A disminuirse y A correr lo
mismo quo bis aguas del océano.
Tixlo hombro educado é inteligen-
te sabe esto. Entro la superficie
do la tierra y esta masn fundida,
ln cual no esta enfriando lentamen-
te, hay solamente un casco de un
espesor do 18 millas en término
medio, en algunos lugares mAs
delgado quo en otros, y aquí la
fuerza continada se escapa en for-
ma de gas. Pero 110 hallando tal
salida, por medio do ln influencia
do la luna, unn gran mnren barre
al rudodor do ln costra interior de
la tierra y produce el terrible
conocido como temblores
do tierra.
Lo quo fuero sonorA, decimos
nosotros,
SABADO 2ó le MAIV.O. 1K10.
Al Fanfarrón Iiidependcnclrro.
Aunque no estamos prendidos
como sujtprintendentei do la des-
trucción pública, ni nos rodea tan-
to sumo y eminencia "cacacdnicn,"
tnl voz podamos hallar ln suma
tío 500 pesos, los quo proponemos
depositar en cualesquiera do los
Raucos de Lns Veas, contra otros
tantos do sus pesos finos que do su
cofre saque su Sacarcnles Ma-
jestad. Nuestro pobre dinero lo
apostamos con el fin do sostener
quo podemos probar quo La Voz
da. ri'EULO tieno mil quo tres ve-
ces el número do suscritores paga-
dos con dinero legal do los Estados
Unidos, que los quo jxweo el pre-
suntuoso y moderno Torquoninda
do El Independiente. Afloje 6
calle.
LA IlEDACfloX.
NOTICIAS LOCALES.
Algo nuevo en el anuncio do
Kosenwald,
Fotografías A SI la dnzena en la
retratería do La Plnzn. J. A. Jienll.
7) centavos por enaguas do lujo
en la tienda do Koseuwald.
El bailo do los Trabajadores
l'uidos será en el enlon do Mal-benu- f,
frente al Opt in, en lugar
del salon do Kosentlial.
El dia 8 del actual falleció en
Espnliola, N. M., la (señora Marga-ril- a
Mnfiiz, esposa do don Miguel
Archuleta. La fiunda tenia 10
nfios do edad.
(kan surtido do efectos do Pri-
mavera el quo acaban do recibir
en la tienda do los Kosenwald.
El Sr. Abran Jimenez so ha
visto bástanlo enfermo últimamen-
te pero ya para entn hora so halla
bástanlo aliviado y en víperas do
recobrar su salud.
Vayan á la tienda do Kosenwalil
ha comprar sus efectos do Prima,
vera.
En la casa do Lilian & Rivera
hallaran toda claso tío material do
maquinas do coser, como son acei-
tes, agujos y demás útencilios, las
que ofrecen vender muy barato.
La niña María Adela Padilla,
de 8 nfios do edad, hija do don
lliginio Padilla, do El Coyote,
condado do Mora, falleció el dia 7
do Marzo á consecuencia do la to.
rriblo viruela.
El Sr. Longino Martines falle,
ció en el lugar do su residencia en
Oalisteo, N. M., el dia 13 del
Á la edad do 50 anos. A
sus deudos, dona Elena Freitas é
hijos, les mandamos el pósame,
lia ley do )xlkimt fun aprobada
por los dis ramos do lo Legislatu-
ra, pero di.ipio so perdió en la ba-
rajada los últimos dias do la sesión
y por eso no fué" aprobada per el
Gobernador. Eso es el cuento que
cuentan lus políticos poro nadio se
los creerá.
Comienza la primavera y los la-
bradores totlos dicen quo la can-
tina del Plaza Hotel es el único
lugar en Las Vegas dondo so pue-
do conseguir la mejor cerveza
fresca. Los licores, vinos y cigarros
siempre son do lus mejores y se
pueden conseguir en cantidades
desde un trago hasta 1 galones y
7-- 8 do galón.
Los borregueros y los rancheros
todos admiten quo no hay mejor
lugar en esta ciudad para tomar
un buen trago quo la cantina del
Plaza Hotel. La cerveza siempre
fresca so sirvo en copas exquisitas
y limpias y los demás licores y
no tienen competición en su
calidad. No dejen do visitar este
famoso lugar.
Cuanto más pronto so cura una
tos ó un resfriado sin perjuicio
para el paciento, tanto mejor. Los
resfrio prolongado! son peligro-
sos. La tos iuterinitento es muy
congojosa. El remedio conocido
como Ono Minuto Cough Curóla
cura muy aprisa. Pura que su
frir cuando tul remedio para la tos
está a vuestro alenneer Es agro
dable al paladar. So vendo en la
botica do Winters.
Do lloeline, Culo., nos escriben
quo el dia 'J del nt.tual mató nu ca
ballo á un muchachito do 11 afV,
hijo do don Vicente Torres y do
dona Fntncisquita Haca. El
llegó do la escuela y se
montó en un caballo oigo bronco,
el cual, apenas so hubo subido en
la silla el muchachito, mpez.ó o
reparar hasta que lo arrojó al sue-
lo, pero como quedara con un pié
atorado en el estribo, lo arrastró
Ior buen trocho do terreno y asií causó ln muerto,
El Lunas a lo hora del medio
lia yendo para su casa a tomar su
comida fue asaltado en la calle
nuestro Secretario do Redacción
Sr. Antonio Lucero, por el editor
do El Independiente, Sr. Manuel
C. do Buco. El asaltante traía un
bastón y el asaltado no traia mas
arma quo sus ruanos las cuales no
pudo Ubiir sobro tu agresor debido
á la lluvia do palos quo lo hizo
üotíceuder sobro bu cabeza. El
Pajj;a tratar en la tiónda Grande y Liberal de
CHAS. ILFELD,
: Las : Vegas.
JOSE G. MONTANO,
Propietario.
J0 -- i''l MI
Zapatos finos de hombre por $ 2 15 y
de mecates 6 de elástico, eu
otros lugares valen $3.00 y $4.00.
Zapatos de hebilla para hombres, de
i uifjor uihho por ji.,10 en otros lu-gares valen $1.75,
Hotas para muchachos por $1.20 que
valen $1.75. liotas de hombre nor$i.50 que valen $3.25. Ilota de
Hombre por $1 00 que valen $2.00.
Cosas 1'eqi'kiIas por Precios Pe- -
Ql.'EñOS.
lluen hilo de maquina 3 carrpüllas
por 6c; mecates de zapato le el par;
12 dozenas de broches 6o; uua botella
de perfume de buen tamaño 10c; 1 par
de medias sin costura fie; un buen de-
dal 2c; una carretilla de 3c; me-
dias de muchacho por rjc; medias (te
lana para hombre 25c.
CO., lropictnrioM.
No. 120, en el lugar viejo üe la Esafeta
n.i.i
acero para cocinar es el
votos no cuestan nada,
D!í'l';l
THE PLAZA,
3L COSTO!
VemU-reiiin- s nbsnl utilmente al costo lodos nuestroo efectos ile invierno para
lmeer ar i nuestro surtido de irininvcra. Obtendrán doble cantidad de
Zapatos de nlíios de cabritilla Mongo-
la, tamaños 6 (1 8, por $1.00, otros
piden 1.25.
Zapatos para muchachos y jóvenes,
de Euela garantizada por 00 dias,
Dorfl.Sft, $1.50 y $1.05.
Zapatos de señora, de cabritilla, con
botones 6 de mecates, tamaños de
2J hasta 6, por un poso; en otras
partes se venden por $ 1 37.
Zapatos linos para sefloras, de meca-
tes ó de botones, vaquota negra 6
color curtido por $160, en otros lu-
gares valen $;i.00.
Zapatos de hombre por $2.50 que va-
len $3.00 eu otros lugares.
ItKICII &
Callo Ota.
electos por tu dinero que eu cualquiera oirá iieiuia en la plaza
AlurunoH niicNtroN Iroo!o:
Sombrero de invierno para señoras, composturas finas de terciopelo y plumas, íillimo
estilo, dos pesos. Sombreros do invierno ,mr sefioras, hermosas composturas,
Tí centavos. Capas con compotiiras de piel. 75 centavo. $1. '." y los pesos
y medio. Tápalos de dos vutas, pura lana un peso US centavos, Vellidos de
invierno para lmmbrís, dos pesos y 3.1c. Camisas gruesos de lana pata hom-
bres Í5c, Kobretodos para hombres, dos r esos, Frezadas, 4ñc para arriba....
También estamos vendiendo nuestro surtido de MUE-IUjE- S
muy 1JAHATO.
Hecuorden la T1KNDA DY.L l.EON. n Indo de la F.stai'ela, l'laza Vieja en
frente do la Botica de Murpbey Calle del l'uente,
La Tienda del Leon Los que compran con dinero al contado tienen un descuento dediez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en ra
tienda de Ike Davis,Comerciante en
EFECTOS SECOS V AUAKHOTES,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachua, AMules y Valijas..
Loza de Cnina y de Latón. También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especiálidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan loa precios mas altos por
H.j re: --a m o w m.MM
Su extenso comercio queda al poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México.
Comerciante en toda clase de utensilios de Escrito-
rio. Librería, tanto de Escuela como de Literatura, no-
velas escogidas de los más afamados escritores, histo-
rias, poesías, cuentos, romances, etc.
Dulcería, ; Tabacos, ; Instrumentos de Música
y todos los materiales pertenecientes á la música. Da
pronta atención ;í los pedidos que vengan por correo.
Local en la Estafeta. Plaza Vlea. LAH VEO AS, N. M
Exhibición de Nuevos EfectosPrimavera, 1811!).
ESPECIAL PARA ESTA SEMANA.
Enaguas Elegantes para
Señora por
75 Centavos.
CUERPOS de SEDA para SEÑORA
lo mas nuevo en ei mercado por $5,
en otros lugares valen $7.50.
NUESTRO SURTIDO DE NUEVOS EFECTOS
; ha llegado. Ahora está
LISTO PARA INSPECCION.
Vengan á Examinarlo.
Ultimas Novedades en Fabricas:
Sedas, Satines, Percales, Capas,
Sombreros "Sailors," Cuerpos de Seda,
Enaguas de Seda, Vestidos hechos á la Medida,
Parasoles, Sombreros Compuestos, Enaguas Blancas,
Efectos que se pueden Lavar, Lona,
UN (HAN SURTIDO DE
Indianias, Carranclanes, Mantas, Lienzos,
Ropa de Abrigo para Hombre, Ropa Hecha.
Ü
Nuestra estufa de
c centro de atracción, los
vengan a ver como pueden conseguir una estufa
do cocina que vale $00.00 por nada.
E. ROSEN e IIUOL
